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C u b a e n P a r í s L O S R E O S D E M U E R T E 
Hay un destino vacante. - "Muchos son los llamados y 
pocos los escogidos. - Candidato plato-
nlcc-Carlos Manuel de Céspedes. 
Muy pronto llegará el señor Martí-
nez Ortiz, Ministro de Cnba en París, 
y se presentará el vigésimo conflicto de 
¡a serie de 1914. 
Se supone que el señor Ortiz no vuel-
va a la capital de Francia, y como la 
plaza que deja es muy apetecida, de 
Ahí que hayan surgido no pocos pre-
tendientes. Algunos se han acercado 
a nosotros para decirnos ''confiden-
cialmente" que ellos son los indicados, 
pero nosotros no hemos creído una pa-
labra, porque la ilusión es una fe des-
mesurada y la Biblia dice "que muchos 
son los llamados y pocos los escogidos.'' 
Pero es un hecho que la gente se mué-" 
ve por aquello de que París bien vale 
una misa y que nuestra humildísima 
pluma ha sido solicitada para cantar las 
glorias de Ulises. Parece ser que la 
prensa sirve de algo y que algunas ve-
ces tiene, también, su importancia. 
Nos habíamos imaginado que aquí cada 
cual tenía opinión propia y no necesi-
taba los encomios ni las recomendacio-
nes que pudiera hacerle un tercero. 
No es esta, por lo visto, la opinión de 
los candidatos y aspirantes, desde los 
que quieren la cartera de Ministro has-
ta los simples empresarios que solici. 
tan el público con un mal espectáculo 
y la complicidad generosa y a voces 
irreflexiva de la prensa. 
Decíamos que no nos han faltado em-
peños ni carantoñas, y por lo mismo 
qne son varios y nosotros no tenemos 
en el asunto más interés que el que al 
decoro del país pueda convenir, vamos 
a proceder libremente, sin desdorar a 
nadie, pero no queriendo tampoco cu-
brir a ninguno con ese oropel que viene 
en pomitos, para fácil uso en la fami-
lia, y que huele fuertemente a plátano 
mauzano y maduro. s, 
Hemos extendido la vista y elegido 
nuestro candidato. Candidato platóni-
co, naturalmente, porque en nada he-
mos de influir en su favor, ni sabemos 
siquiera que pretenda el puesto ni mu-
cho menos demande nuestro auxilio, 
que es completamente ineficaz por el 
hecho solo do ser nosotros amigos del 
Gobierno, que por hoy representa el 
orden y las buenas intenciones. 
En la pléyade de ministros que han 
venido a realzar la temporada de in-
'nerno, ocupa lugar prominente el señor 
<ton Garlos Manuel de Céspedes, ntinis-
tro actual de Cuba en la República Ar-
gentina, a donde fué traslaadado desde 
Boma, en cuya ciudad dio pruebas de 
discreción y talento, porque la situa-
ción allí es difícil para un diplomático 
ûe tiene quo dividirse entre el Quiri-
^1 y el Vaticano. 
Ha venido a la Argentina, es decir, 
âsi al otro extremo del mundo, porque 
^ razones políticas en los gobiernos 
parar a los antípodas, cuando el impul-
so es vigoroso. • 
El fly del señor de Céspedes fué a 
caer en nación tan culta y preponde-
rante como la Argentina, y de allí no 
debe ser impulsado sino para Francia, 
porque en el señor de Céspedes concu-
rren circunstancias que lo justifican. 
En primer lugar, el hijo del ilustre 
patricio qne inició la guerra de inde-
pendencia en este país, se ha educado 
en París, donde cuenta innumerables 
relaciones. Allí estaba, cuando vino, 
de los primeros, a seguir en 1895 la con-
tienda que comenzara su padre en 186S. 
París le es más familiar aun que su pro-
pia tierra, donde solo se le conoce por 
sus trabajos revolucionarios, por su 
obra "Carlos Manuel de Céspedes" y 
por la reputación de hombre culto, de 
m.ineras distinguidas y de honorabili-
dad acrisolada que le acompaña. 
Creemos, pues, que pocos cubanos ha-
brán de aventajarle en condiciones pa-
ra llevar la representación de este país 
en la República Francesa. El señor 
Céspedes, con sus conocimientos, sus 
relaciones y el prestigio de su nombre, 
sería útilísimo en aquel puesto. 
Por eso es-nuestro candidato, sin que 
nos interese nada, ni nos importe mu-
cho que a él le guste o no nuestra de-
signación, que hacemos porque le en-
contramos apropiada. «Quizás el señor 
Céspedes quiera i r a Inglaterra, o la 
Secretaría de Estado, si el señor don 
Polo salta a la primera de cambio. Pue-
de que le guste Washington o el Arzo-
bispado de Santiago de Cuba; pero to-
do ello no empece que donde mejor 
"encaja" es en París por las circuns-
tancias especialísimas que ya hemos 
apuntado. Está ya muy gastada la fra-
se de the right man. .. pero si no se 
aplica en este caso debe suprimirse pa-
ra nuestro uso, porque muy contados 
son ya los que ocupan el puesto que les 
corresponde, y resultará que el verda-
dero hombre útil en un cargo será el 
que desempeñe el diamentralmente 
opuesto. 
, Nuestra opinión en esto asunto no 
es única. Muchas respetables personas 
entienden que el señor Carlos Manuel 
de Céspedes haría en París un buen 
ministro y que ya es tiempo que se 
piense en enaltecer a aquellos con quie-
nes la Patria está en deuda, impagable, 
de reconocimiento. 
Serán indultados. - l a peoa inmediata. - El Presidente 
de la República, general Menocal, con-
cede el indulte-La opinión pública. 
Poco después de las diez de la ma-
ñana de hoy ha salido de Palacio pa-
ra su departamento, el Secretario de 
Justicia señor Laguardia, con la au-
torización presidencial de presentarle 
a la firma los Decretos conmutando 
de la pena de muerte por la inmedia-
ta a los condenados Tirso Macías 
Martín y José Larios García, 
En tal virtud, es casi seguro que 
cuando esta edición salga a la publi-
EL PUERTO, ESTA MAÑANA 
Hoy llegó el segundo vapor excursionista.-ll i io de sus 
pasajeros fué detenido.-Un balandro varado en Cayo 
Buenavista.-Se anuncia un temporal en la Florida con 
dirección a Cliarleston. 
EL "PASTORES" 
El vapor excursionista inglés "Pas-
tores" entró en puerto esta mañana 
procedente de Puerto Limón. 
• El "Pastores" desplaza 7,782 tone-
ladas y es un barco muy lujoso, que 
cuenta con toda clase de comodidades 
para el pasaje. 
Pertenece el "Pastores" a la Uni-
ted Fruít Co. y viene al mando del ca-
pitán I I . A. Iléushaw. 
Hace catorce días salió el "Pasto-
res" de New York y ha visitado los 
puertos de Kingston, San Cristóbal, 
Colón y Puerto Limón, de donde pro-
cede ahora. 
El citado barco trae 40 pasajeros, 
de ellos 21 para la Habana y los 19 
restantes de tránsito para los Estados 
Unidos, y además conduce para New 
York, un cargamento de frutas. 
Entre los pasajeros para la Habana 
figuran los sastres colombianos Sa-
muel Pupo, Raúl y Manuel Navarro y 
el ciudadano americano Nathaniel Ste-
venson. 






Inmigración por falta de 
por la tarde saldrá el 
en viaje de regreso a New 
LAS TARIFAS MUNICIPALES 
EL PROYECTO 
EL PROYECTO 
Con motivo del nuevo p>Tie»ii5>uiesto, 
|el señocr Juan F. Yeulens, Jefe de Ad-
íminástración de Impuestos Municipa-
les, ha elevado al señor Alcalde el pro-
íyecto de modfiíficaición de las tarifas 
¡de libre a*6gulación para el ejercixao 
(de 1914 a 1915, de acuerdo con lo dis-
l¡5 puiesto eu los artículos 187 y 188 de 
aacen que se confunda a los diplomáti- lia Ley Orgánica. Dichas tarifas deben 
Cos con las pelotas esas que se lanzan !»er reamtidas por el Alcalde ai Ayun-
înas veces con el pie y otras con las ||tamiiento para que sean conocidos. 
f^nos. ^as primeras dan al traste con 
OPINIONES RESPETABLES 
En ese trabajo de modificación el 
JNA carrera no exenta de indigestiones, ^eñ-or Veulens ha sido auxiliado eficaz-
135 segundas, las menos malas, van a mente por el señor Federico Castillo, 
comjpeteníto empleado del departamen-
to. 
Las modificacáones propuestas son 
las siguientes. 
INDUSTRIAS Y PROFESIONES 
Se crea el epígrafe "Camisería sin 
género •que estarán, lianitadas a la con-
feoción de camisas con el -género que 
illev«n los parroquianos. Cuota de 10 
pesos. 
Se elevan ilas comadronas a cinco 
pesos en vez de un peso, con que apa-
recen en la« actuales tarifas. 
Se rebajan los dentistas de veinte 





ÍJ*̂  traducido para el Diabio de 
i) ?¡A» ías opiniones vertidas por ei 
Residente de la República del Norte 
'] ^ el Cardenal Gibbsons acerca de 
^eaucación laica en los Estados Uni-
Üamainos de antemano la atención 
qu ^ t r o s lectores ¡hacia el trabajo 
verd ? anunciamos, el cual encierra 
êcho eilseñanzas fundadas en también a diez pesos los ingenieros. 
LOS JUEGOS DE NAIPES 
S© modi&oa la reducción de este epi-
¡.grafe en el sentido de que las socie-
i dades de recreo pagarán el 50 por cien-
to de la cuota asignada, suprimiendo 
len dicho epígraife la frase "cualquie-
ra que sea el local donde se estabiez-
can", porque daba togar al cobro ínte-
gro de la cuota a las sociedades. 
LAS PROFESIONES 
Los médicos se elevan de cinco & 
10 pesos. 
A ios abogados so les fija igual cno-
ta qtie a los anteriores. 
ZONA FISCAL 
OE LA HABANA 
Recaiitiaciói) de ayer. 
E N E R O 16. 
S 7.258-12 
Se dividen las profesioniee de aboga-
dos y notarios, fijándole a cada pro-
fesión diez pesos. 
Los veterinarios pagarán diez pesos 
en vez de veinte. 
LAS FABRICAS DE HELADOS 
Se crea la industria "Fábricas de 
helados con motor", con la cuota de 
doscientos pesos .'Esta, industria se 
ejerce en el término miuniicipal y n« 
tributaba .por Jas tarifas vigentes. 
MAS CREACIONES 
'También so crean las industrias de 
"Fábrica de masilla de cal" "Fábrica 
de camas de madera", "laboratorios 
de análisis •qruiniácos y micíroscópicos", 
"maestros plómenos", "puestos de 
frutas con fabricación de helado ba-
ratos y tiendas de ventas de pescados 
y mariscos frescos", se les asignarán 
las cuotas de 50, 200, 20, 20 20 y 20 
pesos respectivamente. Todas estas in-
dustrias—igual -que la anterior— se 
ejercían en el término, sin que fuera 
posible cobrarles ni concederles licen-
cias por no figurar en las tarifas. 
Se crea el concepto de zapatero sin 
operario con ila « io ta de diez pesos. 
LOS JARDINES 
A los jardines se le fija una ouofta 
de 20 pesos, en vez de cobrársele dos 
centavos por cada nuetro cuadrado do 
explotación- Esta modifírarión se ha 
hecho con el objeto de hacer tributar 
EL "MASCOTTE" 
El vapor americano "Mascotte" 
fondeó en bahía hoy procedente de 
Tampa y Key West, con carga general 
y 68 pasajeros. 
Llegaron en el "Mascotte," entre 
otros, los señores A. L . Cuesta, J. 
León, Chas J. Castillo, Eduardo P. 
Vidal, A. G. Moss, E. P. Cordero y 
señora, doctor John Morgan y señora. 
Charles F. Gates y señora, y la señora 
M. de la Torre. 
Por la tarde salió el "Mascotte," 
despachado para los puertos de su pro-
cedencia. 
Embarcó en el "Mascotte," por 
mediación del ministro americano, el 
negro de esa nacionalidad Duke Ha-
grents, que estuvo acusado de viola-
ción y que fué absuelto.en estos días. 
Pasa a la plana 3 
cidad, haya firmado ya el general 
Menocal, la gracia de que damos 
cuenta. 
Nuestra información de esta ma-
ñana, ha resultado pues confírmala. 
La opinión pública toda se interesa-
ba por las vidas de los infortunados 
sentenciados a la última pena. El Pre-
sidente de la ¡República ha de ser ob-
jeto de sinceros plácemes por su ras-
go de conmiseración y piedad. ¡lEra 
tan doloroso que el patíbulo funcio-* 
nase de nuevo! Hoy retomará la ale-
gría a corazones angustiados, graciaa 
a la magnanimidad del Jefe del Es* 
tado. 
A las 11 a. m. salía de la secreta* 
ría de Justicia el señor Laguardiaf 
con el decreto del indulto. 
l a Ley del Cierre y 
su 
A virtud de haber ofrecido algunas 
dudas la aplicación del Reglamerto 
para la ejecución de la Ley del Cierre, 
el señor Presidente de la República, a 
propuesta del Secretario de Agricul-
tura, firmará un decreto disponiendo: 
que a dicha Secretaría corresponda 
conocer de todos los asuntos relaciona-
dos con la referida Ley y su Regla-
mento, a excepción de la declaración 
de continuidad. del trabajo en algu-
nas industrias, que corresponde a Jos 
Ayuntamientos; que las multas qne 
hasta ahora han impuesto los Alcaldes 
por infracciones de la Ley .del Cierr* 
las imponga la Secretaría de Agricul-
tura; que el Secretario de Goberna-
ción, como Jefe supremo de la Policía 
Nacional disponga que los miembros 
de dicho Cuerpo exijan el más exacto 
cumplimiento de la Ley del Cierre y 
que a fin de no causar molestias a los' 
dueños de establecimientos por el cum-
plimiento estricto del decreto número 
935, no se les obligue a que los depen-
dientes firmen el libro-registro, bastan-
do señalar la distribución de las horas 
de trabajo en la forma que entre am-
bas partes se haya acordado. 
LA ZAFRA DE AZUCAR DE 1914 
NO LLEGARA A 2 MILLONES OE TONELADAS 
Pasa a la plana 3 
E n Logroño 
EN LOGROÑO EL FRIO CAUSA 
DESGRACIAD 
Logroño, 17. 
La nevada extensísima que cayó 
en esta región ha producido lamenta-
bles desgracias. 
iBn la Secretaría de Agricultura so 
nos facilitó esta mañana la siguien-
te nota; 
"Las noticias que diariamente se 
adquieren esta Secretaría de Agri-
cultura, van demostrando el desas-
troso resultado de las cañas en las 
Provincias de Santa Clara y parte de 
la do Matanzas. Según nos ha ma-
nifestado el Kxobernador, general Ca-
rrillo, que ha recorrido la mayor par-
te de ambas provincias, asegura que 
más de la mitad de los campos no po-
drán cortarse, porqne hoy en su in-
mensa mayoría, tienen poco más de 
doce'pulgadas de caña. Como se sa-
be que en esas provincias es donde 
más azúcar se produce, la merma que 
•ha de tener en esos lugares que no 
•bajará del 40 o 50 por ciento, ha de 
influir mucho para los resultados de 
la zafra actual. Estas circunstancias 
unidas a la determinación, que tienen 
tomada las ,'hacendados en ¡general de 
no cortar las cañas chicas ni las de 
primavera, porqu© los bajos preeios 
del azúcar no permiten pagar lo que 
su corte valdría, darán por resulta-
do que la presente zafra bajo ningún 
concepto llegará a dos milones de to-
neladas. 
Creen algunos, que las lluvias de 
estos días pueden aumentar los re-
sultados de la zafra, pero todos sabe-
mos que ellas solamente benefician a 
las siembras nuevas, y a que las ca-
ñas no continúen secándose en el 
campo, como ahora sucedía. 
Al tabaco también lo (han perjudi-
cado las fuertes lluvias, pues los 
temprano,s que sé sostenían con el re-
gadío, se han perdido casi totalmente. 
Sólo recibirán beneficio los tabacos 
pequeños que la seca los tenía ani-
quilados. 
E n Valencia 
SIGUEN LOS HORRORES DEL 
CPRIO. 
Valencia, 17. 
En esta localidad hace un frío in-
tenso. La nevada persistió largas ho-
ras cubriendo el piso hasta veinticin-
co centímetros'. 
E n Almería 
EN ALMERIA.— HORRIBLE DES-
GRACIA 
Almeria, 17. 
En el ferro^aaril de Surmore iba 
sobre la garita de un vagón el em-
pleado Benito Caralla y por efecto de 
una horrible congestión producida 
por el frío perdió el sentido y cayó 
de la garita y fué despedazado por 
fl tren. • 
E n Santander 
EN LA PROVINOLA DE SANTAN-
DER. — MANADAS DE LOBOS 
LANZADOS -POR EL FRIO Y EL 
HAMBRE A LAS POBLACIONES. 
Santander, 17. 
La monstruosa nevada que cayó en 
esta provincia interrumpió el tráfi-
co del ferro-carril del Norte. 
Por las carreteras circulan mana-
das de lobos hambrientos arrojados 
de los bosque por el frío, y se lan-
zan sobre lo que encuentran, habien-
do ocasionado algunas víctimas en los 
ganados. 
Muchos lobos se dirigen a las po-
blaciones y caseríos y rugen por las. 
calles arañando las puertas de las ca 
sas. 
La miseria toma proporciones es-' 
pantosas. Hay centenares de obrero* 
7 campesinos parados 
VIAJE INTERRUMPIDO 
En Pahnira ocurre un ,accidente a la¿ 
joven Estrella López —Iba a la Ha-: 
baña y vuelve herida. 
El miércoles último al medio díael 
ocurrió en Palmira nn suceso asaz ex-
traño al^paso del tren de Cienfuego» 
a la Habana. 
El caso es el siguiente, según infor-
ma "La Correspondencia:" la joven 
Estrella López iba en viaje a la "Haba-
na, y al detenerse el tren entabló con--
versación con el joven palmireño Pa-
blo Santalla (hijo.) Según dicen unos, 
en el curso de la conversación, la jo-
ven notó que el revólver de Santalla 
se iba a caer de la funda, y se lo ad-
virtió, disparándosele el arma al que-*-
rer cambiarlo de sitio el joven. Otros, 
dicen que el revólver se disparó mien-
tras lo miraba la joven López. 
El caso es que ésta recibió una he-
rida, menos grave, en la región umbi-
lical, por rozadura, salvándose de la 
muerte porque el proyectil se desvió 
al tropezar con una varilla de acer» 
del corsé. 
Al oir el disparo, el público alar-
mado se aglomeró en el lugar del su-
ceso, siendo en seguida tdasladada la 
joven herida a la casa de socorros, 
donde los doctores Cancio y Espi-
ñeira, le hicieron la rprimera cura. 
Estrella fué más tarde transportada 
en el tren e Cienfuegos, ingresando en 
el hospital "Luís Pcrna,"' donde si-
gue su curación. Su estado, que se. 
calificó de menos grave, ha mejoradoj 
notablemente. 
'El joven Santalla fué detenido y-, 
conducido al Vivac de Palmira. Eti 
DIAMO publicó la noticia del euceso-j 
simplemente y hoy la ampliamos. 
Bromas funestas 
•Bejucal, IT. 
José Castillo y Santiago Ravota 
amigos íntimos, se sintieror anocho. 
bromistas en el establecimiento "Can-^ 
gas." 
Sacaron sus cuchillos y jugando^ 
vasnalmente, Castillo 'hirió de gravea 
dad a Ra velo. 
La podioía detuvo a 'Castillo. 
E l Corresponsal 
TRASLADO DE DOCUMENTOS 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
dispuesto que todos los documenfos 
que existen en la Administración de 
Rentas de Santiago de Cuba corres-», 
pendientes a la zona de Manzanillo, los 
remita aquella a esta última oficina^ 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombrados el Sr. Eduaiv 
do Delgado, escribiente de la zona dê  
Pinar del Río, en lugar de Ismael Goê  
naga; el señor Emilio Hernández, fo^ 
genero de la Aduana de Ñipe, en l i u 
gar de José González, y el señor Cé .̂ 
sar Badía, escribiente de la Zona Fis«. 
cal de Santiago de Cuba. 
BOLSA DE NEW Y O l 
De la Prensa Asociada 
E N E R O 16. 
A c c i o n e s . . . . 5 0 3 , 6 7 2 
B o n o s 3 . 4 5 7 , 0 0 0 
P A G I N A D O S DIARIO. DE LA MARINA. 
. l i £ R O 1 7 O E 1 9 1 4 
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A C T U A L I D A D E S 
La Lucha quiso iiaeer una patriote-
ría a nuestra costa y le salió una píen-
cha fenomenal. 
No sabía que mercenario es el que 
cebra sueldo o recibe merced por su 
trabajo. 
Creía que era algo así como sinver-
güenza, o cosa parecida, 
¡Vaya por Dios! ;Y luego hay quien 
dice que no hacen falta escuelas! 
El general Solazar tuvo que huir de 
Ojinaga e internarse en Tejas. 
Esto le causó tal desesperación 
«iue... se puso a jugar a la baraja. 
En cambio los astrónomos de Ka-
goshima (dicho sea con perdón de us-
tedes) se abrieron el vientre, avergon-
zados por no haber previsto la erup-
ción del volcán de Sakurasliima. 
¡Qué bárbaros y qué cínicos! 
Don Alfonso X I I I , como habíamos 
anunciado, ha hecho la donación de 
diez mil pesos para la estatua que ei 
gobierno de Panamá piensa levantar 
a la entrada del canal interoceánico en 
honor de Balboa. 
Y el Ministro de Panamá en los Es-
tados Unidos, señor Morales, ha diri-
gido una petición a todas las repúbli-
cas latino-americanas para que contri-
buyan a tan digna obra. 
Tenemos la seguridad de que nues-
tra joven y simpática república no se . 
rá la última en responder, con su es-
plendidez acostumbrada, al llama-
miento de Panamá. 
—1 .MPn_̂  
Puedc considerarse hecho el em-
préstito, 
Y en buenas condiciones. 
Lo cual demuestra que nuestro cré-
dito no había padecido en el extranje-
ro tanto como se había supuesto. 
O que merced a promesas y tran-
sacciones se ha recuperado lo perdiao. 
La subida enorme que recientemen-
te han tenido ciertos valores algo sig-
nifica. 
M á s . . . . m á s . 
Lot niño* piden «I 
Bombón Purgante del Dr. Martí 
como pudieran pedir un dulce 
porque no sabe a medicina tino 
a chocolate con crema. Todoa leí 
nifiot pueden tomarlo porque e« 
inofenthro. 
Oe?ó»lto: D« vtnU «n todM El Crlipl, Naptuno 9L Ut (•rmtelat. 
C 29« alt. 
L I C O R D E B E R R O 
A base de vino generoso y Jugo pu-
ro de berro. Depósito: Angel Fer-
nández, Sol 1514—Habana. 
Marcas y Patentes 
IíA iSBORErrARM. DE SANIDAD 
•GESTUEOMA QUE SE LA OIGA 
OTANDO SE TRATE DE A L I -
MENTOS O BEBIDAS. 
La iSecretaría de Sanidad ha pedi-
do a la de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, que se den las órdenes opor-
tunas a fin de que en lo sucesivo y 
antes de expedirée alguna marea in-
dustrial o patente que tenga relación 
con ailimentos o betoidas, se oiga el 
informe de la Secretairía de Sanidad, 
l a que remitirá el caso a la Junta 
Xacionai del ramo para su estudio, 
cuidando d'e que sea despachado a la 
anayor brevedad. 
Obedece esa solicitud a la necesi-
dad de evitar que se concedan mar-
cas industriales que más tarde se 
aprovechan para engañar al públi-
co, como ha sucedido con una fábrica 
d'e embutidos que apareciendo d? 
Luarca, se fabrican en la Habana y 
con las fábricas de mantequillas. 
m u e v / T e o i c b o m 
El Encanto acalla de recibir y ha puesto 
a la venta, la nueva edición de los cuader-
nos Me CalL 
Estos cuadernos contienen «lempre las 
últimas y m&s elepamtes modas y eon los 
preferldso de las damas. 
F lipn 1 ^nuncloa en periódicos • M t u A y reyi8ta8, D , b u j 0 « y 
grabados m o d e r n o s . 
ECONOMIA p -sitiva a los anunciantes 
LUZ NUM. 53. (G.)—Teléfono A-4937 
g Quieres reconstltuyent* 
más sabroso y eficaz 
que cerveza de las marcas Tívoli y La Tropical. 
M K DE COLONIA PREPARADA *• at ti c o n las ESENCIAS 
idel Doctor JOHNSONi m á s f ieas s •• •« 
EXQUISITA UU EL BAffO T a PAPELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 3 0 e s q . a A g u i a r 
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PARA ESTIRPAR 
S I E M P R E S A N O , 
l a C A S P A y C A L V I C I E R E N A C E R 
E L C A B E L L O Y C O N S E R V A R L O 
F U E R T E , S E D O S O Y A B U N D A N T E 
O R I E N T A L 
D E L D R . J . G A R D A N O 
B B L A S C O A I N í lT y Farmacias y Droguerías 
O 2441 J1.-13 
L o que dice 
Pancho Milla 
Que la unión ¡hace la fuerza, que 
su mayor deseo es compenetrarse 
con el puebla, vor sus 'necesidades y 
observado todo esto, poder - presen-
tarse ante sus admiradores, en for-
mas correcítas y acompañado de eso 
hacerle una visita al chino de la 
revoltosa popular casa que vende ar-
tículos para caballeros. Allí encon-
traréis un espléndido surtido en ro-
pa hecha a precios módicos y en ca-
misería, eso es la admiración de to-
do el público, sus precios están al 
alcance de todas las fortunas, en cor-
batas, medias, telas para camisas y 
demás artículos ya sabéis que recibi-
mos los últimos modelos de alta no-
vedad. 
Conque no olvidar la revoltosa san ra-
fael 24.—Teléfono A-6696. 
C 213 alt. 5-7 
No nay mejor retrato que «quer que ei 
espejo fija, ¿verdad? Pues (asómbratel 
Olomlnas y Compañía los hacen mejores 
en San Rafael nCm. 82. 
Los nuevos espigones 
LA tSEOfíETARIA (DE OBRAS PU-
BLICAS XO E&ntMIA EQUITATI-
VO EL OAMMO DiE EMPLAZA-
MIENTO DEL DESPACHO DE 
EQUIPAJES Y PA1SAJE1ROS. 
Como recordarán nuestros lectores, 
él Adlministrador de la Aduana, se-
ñor Manuel Despaigrne, practicó cier-
tas gestiones cerca de la ' 'Port of 
Ha vana Doks :Company," para ver la 
manera de habilitar toda la parte bi-
ja comprendida entre el espigón de 
San Francisco y el nuevo en cons-
trucción, para el despacho de pasaje-
ros, en vez de los dos locales (uno 
en cada espigón) destinados a ese ob-
jeto en los primitivos planos, que- ¡ 
dando para uso de la expresada con: 
pañía los referidos locales. 
Hallándose la compiañía concesio-
naria dispuesta a realizar las nuevas 
obras, que importarían veinte mil 
pesos, modificó los planos y con el 
proyecto correspondiente fueron ele-
vados a la Secretaría de Obras Pú-
blicas para su estudio y aprobación. 
La Secretaría estima que no es 
equitativo en las condiciones propues-
tas el cambio de emplazamiento de 
las oficinas destinadas a la inspec-
ción de equipajes y despacho de. pa-
sajeros, por ser superiores los be-
neficios que con el cambio recibiría'! 
la compañía a los que reportaría al 
Estado desde el punto de vista eco-
nómico. -
No obstante, ha indicado a la Se-
cretaría de Hacienda la convenien-
cia do que se nombre una comisión 
formada por un funcionario de di-
cha Secretaría, otro de la dt) Obras 
Públicas y de un representante de la 
Compañía concesionaria, para que 
estudien el cambio y propongan las 
bases para su realización. 
Fabr i ca de Mosa icos "LA CUBANA". San Fel ipe n ú m . 1, y Ata res . T e l é f o n T T í o a í 
2 5 MILLONES DE LOSAS FABRICADAS 
por n i n ^ ^ I o ^ T . V c t L ^ e * ^ ^ ^ variedad inmensa de dibujos y colorido no igualado. 
cer . que no hace falta Importar mosaicos para tenerlos de clase superior. LADISLAO DIAZ Y Hno. 
Vives 99. Teléííno \-2m 
AGAPITO CAGIGA Y Hnos. 
Monte 363.—Teléfooo A-3655 
R. PLANIOL, 
Moote 361, Teléfono No. 7610, 
alt. 
I M P R E S I O N E S 
LA VERDAD SO-
BRE ESPAÑA 
Las ''cosas'' de España, a medida 
que se han ido transformando en "co-
sas," han comenzado a dejar de ser 
realidad para convertirse en leyenda. 
Las tres cuartas partes de lo que 
de España se dice y se afirma con 
inaudito descaro es absolutamente 'al-
so. Tal vez por esto y por la suges-
tión que ejerce lo extraño y descono-
cido, es por lo que muchos españoles 
creen de buena te en nuestro atraso y 
en la necesidad do nuestra "europei-
zación." • 
Salgan de España quienes así dis-
eurren, vayan a la libre Inglaterra y 
se convencerán prácticamente de las 
hermosas libertades que gozamos en 
la "inquisitorial" España. 
Vayan a los Estados Unidos, mode-
lo que como el ungüento amarillo to-
do lo cura, y verán la corrupción y la 
indisciplina qne reina en la adminis-
tración yanque y la seriedad y rigor 
que preside en la de España, objeto 
continuo de inmerecidas censuras. 
Vayan al ífran imperio Austro-
Húngaro y estudien aquel ejército, 
más grande en cantidad que en cali-
dad, y vean si puede compararse con 
el nuestro que no obstante su modes-
tia puede dar lecciones a muchos otros 
que se tienen por la última expresión 
del más acabado perfeccionamiento. 
Por eso es que muchos españoles re-
gresan a su país después de viajar 
por el mundo y vuelven desilucionados 
de lo que han visto. Llevaban al salir 
ia idea de que caminaban de la som-
bra hacia la luz y regresan convenci-
dos de que en la patria hay más clari-
dad que en muchas partes de las que 
se nos presenta cual bellos soles de luz 
purísima. 
Por eso me río, no con ironía, sino 
despreciativamente, cuando leo a quie-
nes no tienen otro conocimiento de la 
materia que tratan que la osadía de 
su propia ignorancia. 'No hace mu-
cho que un "aplaudido" escritor ne-
gaba la existencia de la Fábrica de 
Armas de Toledo, desconociendo sin 
duda que hace siglos que el temple de 
&us armas era codiciado y pagado a 
muy altos precios en el ¡propio Damas-
co donde nadie había envidiado las 
armas de nadie porque la fama de los 
alfanjes damasquinos llenaba el mun-
do conocido. 
No hace mucho que regresó a Espa-
ña la comisión de oficiales que fué a 
Viena a estudiar la movilización dlel 
ejército aústriaco cuando hace un año 
elevó sus efectivos de guerra a un mi-
llón de hombres. 
Pues bien; esos jóvenes oficiales 
que creían ver en Austria a grandes 
maestros y a oficiales que representa-
sen la más completa expresión del sa-
ber, se han encontrado con que los je-
Ees que aspiran al profesorado de las 
Academias militares, han de asistir 
primero como oyentes a las Universi-
dades civiles. 
Y no se crea que esto obedece a que 
allí se cursan estudios superiores : rc-
dúcense las materias a Matemáticas, 
Geografía e Historia, Idiomas, Dibu-
jo y Pintura. Es decir que, como di-
ce muy graciosamente el autor de 
"•Nietas MHlitares" de " E l Impar-
cial," el ejército austríaco está a la 
altura que se encontraba el nuestro a 
mediados del siglo .pasado cuando es-
plicaba matemáticas el padre Feliú 
en la Academia de Infantería y el pro-
fesor de táctica de la Academia de in-
genieros era un padre capellán. 
En nuestras Academias militares 
existe hoy un profesorado doctísimo, 
y orgullo de la ciencia han sido aquel 
Pedro Alcántara Bereuguer que no te-
niendo ya nada que estudiar se apren-
día de memoria los logaritmos pa-
ra ahorrarse el trabajo de buscarlos 
en las Tablas; aquel Federico Gastal-
ver que en Algebra, Trigonometría y 
Geometría Descriptiva era tan sabio 
cotno modesto; aquel coronel Landa, 
de ingenieros, sabio entre los sabios y 
bueno entre los buenos a cuya memo-
ria se le rinde a cada paso el recuer-
do que merece;,y ese mismo general 
Joaquín Abulia, muerto en Melilla 
hace quince días, para quien habrán 
tenido una piadosa oración cuantos le 
conocimos de capitán ayudante y 
apreciamos sus altas dotes en la Aca-
demia General. 
(Honra y prez de ese profesorado es 
la oficialidad que hoy combate en Ma-
rruevós sin que la gran cultura cientí-
fica y militar alcanzada en el estudio 
háya embotado el acerado temple de 
su alma. Muchachos apenas salidos de 
la niñez, jóvenes a quienes hacen gra-
ta la existencia todas las risueñas es-
peranzas de una vida llena de halagos, 
mueren cara a cara frente al enemigo 
prohibiéndoles su propio pudor ni cu-
brir el cuerpo con los obstáculos del 
terreno, n i bajar las juveniles cabezas 
ante el macabro silbido de las balas. 
Así y sólo así se esplica que cuan-
do ¿España manda al extranjero a 
nuestros oficiales para estudiar los 
adelantos de la guerra, vuelvan más 
eápañoles que nunca y menos admira-
dores de lo que la fantasía les hizo 
creer como la quinta esencia de lo 
perfecto. 
He viajado mucho y he visto no po-
co; y hasta ahora, no encontré oca-
sión para avergonzarme de ser espa-
ñol 
En cambio me he avergonzado mu-
chas veces de lo que han escrito plu-
mas españolas, empeñadas en sostener 
eu España la leyenda de que todo lo 
miéstro es mala y atrasado T admira-
Vario* vecinos del barno Guayo, en 
San Juan de los Veras, me encargaron 
de entregar una instancia al ilustre 
Subsecretario de Instrucción Publica, 
protestando del traslado, acordado por 
: la Junta dé Educación, de una escuela 
i de varones de allí, al sitio denominado 
. Cupt-y: donde, si hace falta un aula, 
deb eerearse sin prÍTar de la suya a 
otros niños. 
Los protestantes aseguran que, con 
vista de los infonnes mensuales, puede 
probarse que un promedio de más de 
40 alumnos asisten a esa escuela desde 
hace once años. ¿Por qué, pues, no 
mantener un centro de cultura tan ne-
cesario? ¿La política influye en esto? 
Los quejosos dicen que s í ; yo no lo du-
do. La política sigue entrometiéndose 
en la escuela, y «se es un crimen. 
Agentes electorales, aspirante a pues-
tos electivos, individuos encargados de 
preparar reelecciones, siguen atacando 
a la enseñanza. 
En San Juan de los Veras puede re-
sultar como por occidente, en que no 
se respetan derechos adquirido, escue-
las que funcionan bien, y para que co-
bre el alquiler y coloque de conserje 
a algún familiar el caciquillo rural in-
termediario entre el aspirante y los 
inconscientes, se proponen traslados de 
casas que hasta ahora parecieron exce-
lentes. En trece años, no se conoció 
el amor a la enseñanza de los preten-
dientes; en trece años no se ofrecieron 
a construir casas; no las ofrecen de 
gratis; porque ha subido el partido con-
servador, se creen con derecho a per 
judicar a los niños, muchos de los cua-
les no podrán recorrer las largas dis-
tancias, puesto que se aleja la escuela 1 
del centro del barrio habitado. V con-
tra eso debe resistir la administración 
aunque se agote el halago y se ensayen 
todas las armas de la adulación. 
Tengo confianza, por lo que a Guayo 
respecta, en la probidad de Vidaurreta. 
Si los informes son ciertos, aquellos pa-
dres serán complacidos. 
Tiene mucha razón El Comercio en 
su editorial del jueves: con frecuencia 
se viola la Constitución, deteniendo y 
llevando al vivac, por leves faldas, por 
acusaciones que probablemente son fal-
sas, a ciudadanos con domicilio cono-
cido, comerciantes, industriales y con-
tribuyentes. 
En estos pueblos del interior, sobre 
todo, los jefes de policía no entienden 
de otra cosa, sino de conducir al vivac 
a todo el mundo y levantar allí el ates-
tado, y retener a los acusados hasta ue 
presten fianza. Viene luego el juicio 
correccional, absuelve el juez, se de-
vuelve la fianza, y en pa -̂ Un hom-
bre de bien ha sido vejado injustamen-
te, se le ha privado de su trabajo, se le 
ha hecho abandonar su establecimiento, 
y con un usted dispense cree el Estado 
haber cumplido con su deber. 
La Constitución prohibe eso. La po-
licía local debe conocer a los vecinos y 
saber dónde viren. Ella debe tener 
datos de los contribuyentes, los profe-
sionales, los jefes de familias conocidas. 
Ella no puede legalmente detener y 
conducir por las calles a vecinos respe-
tables por hechos que, de comprobarse, 
solo serán castigados con una pequeña 
multa cuando más. Por infracciones 
sanitarias, por ejemplo, por infraccio-
nes de las ordenanzas municipales, por 
una riña en que no ha habido sangre 
¿con qué derecho se a tropelía al ciuda-
dano decente, y menos si os uno de los 
que contribuye a que la policía coma y 
vista, con la contribución que paga ? 
Creo como gí Comercio que es indis-
pensable amparar el derecho y conte-
ner la soberbia de quienes olvidan que 
ellos cobran y lucen el uniforme, pre-
cisamente porque los atropellados tra-
bajan y comercian. 
Muy agradecido quedo a los ilus-
trados Padree Escolapios, por su ge-
nerosa invitación a la fiesta de cultu-
ra y de cariño, celebrada en su Cole-
gio en honor del Presidente de la Re-
pública y su nobilísima esposa. 
Y estimo también mucho la invita-
ción de los Directores de la Sociedad 
de Estudios artísticos para su bella se-
sión del Ateneo. 
N i a una ni a otra pude concurrir 
JOAQUDÍ N. AEAMBUEÜ. 
E L ENCANTO acaba de recibir las nue-
vas formas de corsés Bon Ton, para la 
moda actual. Visítese el Departamento de 
Corsés, atendido por sefiorltaa. QaUaoo y 
San Rafael. 
ble cuanto tienen los extranjeros o del 
extranjero procede. 
Y esto, que constituye una enferme-
dad endémica, hace que el español se 
encuentre defprimido en todas partes 
por el pobrísimo concepto que de sí 
mismo tiene, contribuyendo incons-
cientemente a propagar lo que tanto 
nos perjudica a los ojos del extraño. 
No hagáis Caso por lo tanto de las 
necedades que algunos de nuestros 
compatriotas escriben. No olvidéis que 
el que honra a su patria se honra a sí 
mismo y levantad orgiullosos la cabe-
za, que para eso descendemos de aque-
llos que escribieron las páginas más 
brillantes d« la Historia y dieron en 
todo tiempo elocuentes muestras de 
la más gallarda hidalguía, del valor 
más temerario y de poseer capacidad 
menta la superficie para 110 ser desde-
ñados cu los campos de las Artes y las I 
Ciencias, 
KBVTR ' 
U S E N CUELLOS 
A R R O W , 
U n C U E L L O 
A r r o w 
' E l único cuello cuya demanda ha sido 
tan excesiva, como no lo ha alcan-
7ado cuello alguno en el mundo. 
Este íxito lo ha alcanzado por iu 
novedad y elegancia. Es un cuello 
de punta larga, el mas apropósito 
para otoño é invierno por su elegan-
cia para usar con chaleco. 
Cluett, rtftbody & Co.. Inc. Fabricantes, 
Scbechter & Zoller Asnntes Generales'y 
BROCKLV 
B R O C K L Y ' 
A C U E L L O S 
A r r o w 
P u e d e V d . e v i t a r las mo-
l e s t i a s d e l o s c u e l l o s 
a c o r d á n d o s e d e l oa 
C U E L L O S " A R R O W " 
lliiliIMDUH 
liill'lli'Hlli 
B E L M O N T 2 ^ 8 P u l g . de alto 
M E D O R A 2 ^ P u l g . de alto 
C H E S T E R 2 P u l g . de alto 
Tres tallas en cuellos cerrado» 
al frente 
C U E L L O S 
A r r o w 
con ranura (ARA-NOTCH) 
Son los mas cómodos para poner J 
quitar y fácil para poner la corbata. 
B Fñ. A D 
L 
E ñ I E R O 1 7 D E 1 9 1 4 




El señor Presidente de la República 
e propuesta del Secretario de Gober-
uación ha suspendido el acuerdo del 
Ayuntamiento de la Habana, en sesión 
de 17 de Octubre del año anterior, por 
el cual se asignaba como pago adicio-
nal, en concepto de gastos de repre-
sentación" y a partir del primero de 
Julio último, la cantidad de $60 al 
mes, para el oficial del cuerpo de po-
licía ayudante del alcalde MunicipaL 
También ha sido suspendido por ile-
gal el acuerdo del mismo ayuntamien-
to de fecha 24 de Octubre último, por 
el cual se acordó abonar los haberes de 
un auxiliar del chauffeur de la Presi-
dencia, a razón de $60 mensuales. 
G o b e r n a c i ó n 
£ L GOBERNADOR DE LAS T I -
LLAS. 
El Gobernador provincial de las "Vi-
llas, señor Carrillo, estuvo hoy en Go-
bernación, tratando con el Secretario 
señor Hevia, de diferentes asuntos rela-
cionados con la provincia citada. 
NOMBRAMIENTOS 
Ha sido nombrado Juez municipal 
primer suplente del Cano, el señor 
Francisco Hernández y Hernández; 
primer suplente de Consolación del 
feur, el señor Juan YíUanubia y Ramí-
^SIN EFECTO 
Se han dejado sin efecto los nom-
bramientos de Juez municipal segun-
do suplente de Cárdenas, hecho a fa-
vor del señor Pedro Sardiñas; primer 
suplente de Alquízar, señor Julián 
Bueno, y segundo suplente de Ceiba 
del Agua, señor Mauricio Yaldés. 
RENUNCIAS ACEPTADAS 
Han sido aceptadas. las renuncias 
formuladas por los señores Antonio 
Casado y Fernández, Juez municipal 
primer suplente de San Juan y Martí-
nez ; Laudelino Pérez y Ramírez, Juez 
municipal de Iguará; Bartolomé Fal-
lón, segundo suplente del Cobre, 
PERMUTA 
Se ha accedido a la permuta solicita-
da por los señores Agustín Caldera y 
Octavio Campos de las Notarías que 
sii-ven en Holguín y Bañes, respectiva-
mente. 
DIARIO DE LA MARINA. 
H a c i e n d a 
MARINOS CUBANOS EX 
L A ARMADA AMERICANA 
Por Decreto Presidencial han sido 
designados los señores Juan Rivera y 
José Vander-Gucht, capitán y tenien-
te, respectivamente, de la Marina Na-
cional, para que se presenten a bordo 
del acorazado "Wyoming" de la ar-
mada americana, para estudiar y ad-
quirir la instrucción militar adecua-
da; debiendo embarcar en Guantána-
mo el 25 del actual. 
COMPRA DE TRES CASAS 
Esta mañana se firmó en la Secre-
staría de Hacienda la escritura de ad-
quisición para el Estado, por la suma 
fde 20 mil pesos, de las casas Yélez Ca-
viedes número 70 y Yagruma números 
1 y 3, en Pinar del Río, que según ley 
'del Congreso de 10 de marzo de 1903, 
se destinarán a oficinas públicas. 
En dichas easa^ que ocupan un 
lanea d-e 1,700 metros cuadrados se 
^instalarán, después de reparadas las 
Ofícinjas de ia Zona Fiscal. 
La escróbura fué otorgada ante el 
notario señor Santillan. 
SOLICITUDES DENEGADAS 
En la Seeaietaría de Gobernación, se 
han recibido últunajmente diversas so-
cilitudes de duicños de establecimien-
tos, ¡muchos de los cualles radican en 
la extinguiida zona de tolea'ancáa, in-
tereeando permisos esipeciales para 
oeiebrar bailes todas las noches de 8 a 
^2 p, m.. unos y de 12 a 4 de la ¡ma-
ñana otros. 
Han sido 'denegadas «estas peticio-
aies, toda vez 'que dicho Deparbatmen-
to se prepone, de acuerdo -oon los De-
cretos números 502 de 1910 y 964 de 
23 de octubre ¡próximo-pasado, no per-
mitir 'que, en ninguna forma, se prac-
ftique ¡la 'prostitución pública; y bien 
claro está que auítorizar bailes, reu-
niones o espectáieuilos de esta índole, 
sería 'dar auge a la inimioralidad, al v l -
icio y al ejercicio de üa prostitución 
piiblica. 
Los Caballeros de Colón 
Hoy a las i>cho p. m. celebra solem-
ne fiesta el Consejo de San Agustín 
número 1300, residente en esta capi-
tal, en ia Cámara del Consejo San 
Ignacio 6, con motivo de ser iniciados 
en la Orden los señores Obispos de 
Pinar del Rio y Cienfuegos, y los doc-
tores Aramburo y Machado, Eugenio 
Mañach, Norberto Alfonso, José del 
Barrio e IMñez, N. de Cárdenas, 
Juan Fernández Ame do y otros has-
ta el número de treinta entre los que 
se cuenta nuestro compañero ^Re-
pórter," 
Han prometido su asistencia los se-
ñores Obispos de la Habana y Matan-
Eas, ya caballeros de la Orden. 
Después de la admisión de los nue-
vos •Caballeros, habrá una amena ve-
lada, y se servirá un fraternal ágape. 
Los 'Caballeros Octavio C. Smith y 
Silvio Salicrup, al ipar que nos comu-
nican los anteriores detalles, nos di-
ce que pronto se establecerá un nue-
vo Consejo en la capital de la pro-
vincia camagñeyana, donde hay 50 
Caballeros que han pedido esa mer-
ced ai Delegado Teritofial en Cuba 
del Consejo Supremo. 
Se trabaja activamente a fin de 
que sea inaugurado en la próxima vi-
sita del Oran Caballero Supremo. _ 
Mhicho nos complace el comunicar 
tan gratas notas al lector de la pros-
peridad creciente de la Orden de los 
Caballeros de Colón en Cuba. Orden 
que acaba de demostrar su pujanza, 
generosidad y amor a la cultura cris-
tiana, donando quinientos mil pesos 
a, la Universidad Católica de Was-
hington. 
Instituciones de tal valía deben los 
católicos integrarla, a fin de que 
cuanto antes la humanidad form^ un 




E n la "i^reign Office" se niega 
que Inglaterra se haya unido a Italia 
y Alemania ¡para pédár a Nicaragua 
el pa&o de sus reclamaciones. 
B E N D I T O 
Enfermedad maldita que aca-
ba con ta salud del hombre más 
joven. 
Con la voluntad del más decidida 
Con la dicha dehnás afortunada. 
Con el capital del más rico. - -
Con la tranquilidad de la esposa, 
con el porvenir de los hijos. - -
Elixir Antlnervíoso del Dr. Vernc-
tobre que cura la neurastenia radi-
calmente haciendo la felicidad do 
toüo 
SE VEKDE EN TODAS LAS FARMACIAS 
DEFBSITO: " a vftSOL" NEPTÜNO Y MANRIQUE 
C A B L E G R A M A S 
SERVICIO PARTICULAR DEL "DIARIO Dt LA M A R i r 
L a Huelga 
de Riotinto 
Madrid, 17 
Se «speran de Londres al Presiden-
te y a dos miembros del Consejo de 
Adininistración de la Empresa qne ex-
plota las Trri-n^ de Riotinto, quienes 
se entrevistarán con el je^e del go-
bierno señor Dato rpara dar forma a 
las bases adoptadas por la Comisión 
de arbitraje. 
Créese qne en breve quedará todo 
arreglado. | 
La ola de frío 
San Sebastián, 17 
Con motivo de los fríos jamás cono-
cidos aquí y de la paralización de los 
trabajos, el Ayuntamiento ha emplea-
do a infinidad de obreros en la lim-
pieza de las calles totalmente cubier-
tas de nieve. 
Se reparten raciones y se socorren 
a cuantos carecen de recursos. 
E n el Parque Alderdieder los jóve-
nes patinan. 
MiHonarioTa la Cárcel 
San Francisco, 17. 
M. Richar Mo Creervry, millonario y 
notable jugador de polo ba sido sen-
tenciado a cinco días de prisión por 
haber corrido su automóvil en una 
carretera pública a una velocidad ma-
yor que la fijada por la ley. Dicho 
millonario tiene por compañero de 
celda a un ladrón vulgar. 
W o f a de~í¡r 
Triple Alianza 
(Londres, 17 
La Triple Alianza (ha presentado su 
nota contestación a la de Sir Edward 
Grey referente a las islas del Mar 
Egeo. Dicha nota concuerda con el 
plan del Ministro de ¡Relaciones Ex-
teriores de la Gran Bretaña en que 
Grecia conserve las islas que tiene y 
Turquía las de Imbro, Tenedos y 
otras pequeñas situadas al norte de 
Tenedos. > ^ • > • ^ • 
En Lisboa 
E X PORTUOAiL. — LiA HUELGA SE 
AjGiRAYA, — (LOS OBREROS 
TRANBIOEN. —iDETEiN'dON I>E 
YARIOS QUE LEYlAiKTCABAN 
IRTELES. 
Lisboa, 17. 
L a Compañía del Ferro^carril ha 
manifestado al Gobierno que los huel-
guistas volverían al trabajo si se les 
garantizase la libertad. 
Se está organizando el servicio de 
algunos trenes con grandes dificulta-
des. 
Los huelguistas aseguran que es 
muy peligroso 'contrarrestar el mo-
vimiento huelguista que toma carác-
ter político por la intransigencia del 
Gobierno. 
E l Consejo de Admlnisitrajción se 
ha negado a recibir una delega-ñón 
de obreros. 
En los alrededores de Lisboa han 
sido detenidos treinta y un huelguis-
tas que levantaban los railes. 
La comunicación postal de la re-
pública se hace muy difícil. 
Miseria en el Japón 
Tokio, 17. 
E l Ministerio de Gobernación ha 
recibido ya algunos informes trasmi-
tidos por la comisión enviada para 
averiguar la ascendencia dM desas-
tre causado por el volcán Sakurajun-
Según dicho informe de 19000 bali-
tantes que había en la isla Sakura se 
ha podido averiguar el paradero de 
unos nueve mil Ignórase todavía 
por donde andarán los diez mil res-
tantes, pues se supone que las pérdi-
das de vida hayan sido (enormes. 
Como si esto no fuera suficiente 
los ^habitantes de la región septentrio-
nal del Japón se están muriendo do 
hambre. 
Nicaragua no 
no puede pagar 
Managua, 17. 
Los Gobiernos de Italia, Inglate-
rra y Alemania, por conducto de sus 
respectivo» Ministros han exigido a 
Nicaragua el pago de su deuda a di-
chas naciones, cantidad que pasa de 
un millón de pesos. Nicaragua se ha 
negado acceder a dicha pretensión 
debido a la situación critica de su te-
soro, comunicando al Ministro de los 




Un crecido contingente de prisio-
neros políticos fueron embarcados 
ayer con dirección a Progreso para 
ser onoerrados en el establecimieiito 
penal de (Quintana. Entre los prisio-
neros van varias mujeres algunas de 
la3 cuales pertenecen a buenas fa-
milias cuya Tínica ofensa parece ser 




Ha sido presentado en la Cámara 
de Diputados el proyecto del Gabine-
te francés de hacer frente a los enor-
mes gastos adicionales del ejército 
imponiendo un impuesto anual sobre 
el capital. M. Joseph Oaillaux, minis-
tro de Hacáeuda, declara que la me-
dida producirá el primer año unOs 38 
millones de pesos. 
B o / / W a y los ' 
Est dos Unidos 
Wastington, 17 
E l Secretario Bryan y el señor don 
Ignacio Caldeiin, Ministro de Boli-
via,.han acordado las cláusulas de un 
tratado sometiendo a una comisión in-
ternacional de cinco miembros, todas 
las diferencias que puedan surgir en-
tre Bolivia y los Estados Unidos y 
,que no quede solucionada por la vía 
diplomática. 
Ya se ib<».-n firmado cinco tratados 
como éste entre las repúblicas latino-
americanas y les Estados Unidos. 
Azúcares y calores 
Londres, Enero 17. 
Azúcares centrífugas, poL 96, 03 
Gd. 
Mascabado, 8s 6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosedha 9s. 2 ^ . 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, re-
gistradas en esta plaza^ abrieron hoy 
£82. 
RELOJES SUIZOS 
marcas: A. B . C. y 
C a b a l l o d e B a t a l l a 
Fábrica creada hace 
¡ ¡ 1 4 4 a ñ o s ! ! 
Precisión, seguridad y elegancia. 
Depósito: 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
Almacén de Joyería fina, brillantes 
y Relojería. 
M u r a l l a 2 7 , a l t o s . 
Dinamiteros detenidos 
Lisboa, 17. 
Un grupo de huelguistas embosoa-
dos en un monte lanzaron varias bom-
bas de dinamita contra un tren espe-
'cifll en que recorrían la línea la Di-
rectiva de la Empresa y una escolta-
de Beldados. Tres militares resultaron 
heridos, pero lograron arrestar a va-
rios de los dinamiteros. 
Las Tarifas Muni-
cipales 
Viene de la primera 
por la industria y por el cultivo, con 
el propósito de proteger 'la flora nacáo-
nal. 
LOS CIUCOS 
A las enipíresas de circos de caba^ 
líos o ejercicios ecuestres y trabajos 
gimnásticos, se les rebaja un cinco 
por ciento de la cuota que tenían f i -
jada aetnáinHpgDte. Es decir el 20 por 
ciento de la entrada brota en htgar 
del 25 por ciento. 
CABRERAS DE CABALLOS 
A este concepto se le agreiga las ca-
irr-eras de automóviles dejándole la 
cuota d^ veinte pesos, 
LOS CAÍTES CANTANTES 
El epígrafe denominado "cafés 
cantaniteg -que tengan escenario para 
canto y baile'' se deja con la misma 
cuota de 150 pesos, pero se le ^upiriime 
la frase "situados en 3a zona de to-
lerancia,,, toda vez que ha desapareci-
do por reciente decreto presidencial. 
SIN MODIPICAOIONES 
Los demás epígrafes que no se re-
conocieron, quedan gubsástentes en el 
proyecto de tarifas, tal como ajpw^-
oen en el vidente ejercicio. 
EN PODER DEL ALOAIiDB 
Ya se encuentra—como saben nues-
tros lectores—este provecto en poder 
del alcalde, quien lo Bometeir^ al 
Ayunifcaimiento para que este lo aprue-
be antes del 15 de febrero, scg&n es-
tablece él articule 188 de la Ley Or-
gánica» 
•«•(fichado Fnapetenw canta vrctorra 
que ya tiene» el medio de cembatrr tu 
falta de apetito. A^ "VermeuUi Clnaan^ 
C I G A R R O S 
Crónicas 
r r m del Puerto 
Viene de la primera plana 
EL "SARATOQA" 
Llevando carga general y pasajeroe 
salo hoy para New York, el vapor 
americano "Saratoga.'* 
Embarcaron en este buque, entre 
otros, los señores: 
Cecilio L. Ocón, amigo del general 
Félix Díaz, que se ha visto envuelto 
en un proceso con motivo de la agre 
sion de que fué objeto aquél en el Ma-
lecón. 
Acompañan al señor Ocón su espo-
sa y sus hijos María, Cecilio y Ernesto. 
E l Canciller del Consulado de Cuba 
en Chicago, Luis González Moré y su 
hermana Adelaida. 
Y los señores Leopoldo Ovies, Ra-
fael M. Fernández, Domingo Granda, 
Max F. Hertel, señora Esther Peña 
de López, e hijas Marta y Rogelia, se-
ñora Mercedes G. viuda de Salazar, 
señora Catalina H . Soler, y Ernesto 
P. Buides. 
EL ''GOVERNOR COBB,, 
Para Key West salió hoy el vapor 
americano "Govemor Cobb,,, condu-
ciendo correspondencia pública y 88 
pasajeros. 
Contábanse entre éstos, los señores 
Francisco y Joaquín Alvarez, Juan 
Baline, José Figueredo y la señora 
María D'Aquino. 
EL "VICTORIA LOUISE" 
Esta tarde se espera en la Habana 
el vapor alemán "Victoria Lonisc/' 
el mayor entre los barcos de pasaje 
que entran en nuestro puerto, proce-
dente de New York y conduciendo nu-
merosos excursionistas. 
E L TIEMPO 
El "Weather Burean, de "Washing-
ton, anuncia, en aerograma clirigido a 
la Capitanía del Puerto, la formación 
de una perturbación ciclónica al SO. 
de Jacksonville, con rumbo a Char-
leston. 
UN BALANDRO VAHADO 
El comandante del cañonero "P i -
nar del R ío" comunica a la Jefatura 
de la Marina Nacional, que sale del 
puerto de la Esperanza con rumbo a 
Cavo Buenavista, al Norte de los Colo-
rados, para auxiliar a un balandro 
que se halla varado en ese lugar de la 
costa. 
La causa contra el ex Go-bernador del Camagüey 
PAGO DE HONORARIOS A LOS 
PERITOS Y TESTIGOS QUE 
CONCURRAN A L JUICIO ORAL. 
Se ha firmado un decreto disponien-
do que por uno de los Pagadores de 
Peritos y'Testigos de la Audiencia de 
la Habana, que designe el Presidente de 
dicho Tribunal y con cargo a los fon-
.dos que tiene en su poder" para las 
atenciones de la Sala a que pertenezca, 
se satisfagan a los Peritos y Testigos 
que concurran al juicio oral de la causa 
seguida contra el exGobemador de la 
provincia de Oamagiiey, señor Gustavo 
E; Caballero, que está señalado para el 
día 19 del actual, los honorarios e in-
dennizaciones que la Sala de lo Crimi-
nal del Tribunal Supremo, ante la cual 
se celebrará el citado juicio oral, acuer-
de los que correspondan. 
Liga de amigos socios del 
•** Centro Gallego ^ 
La Liga de Amigos socios del "Cen-
tro Gallego,'' qne es patrocinadora 
de la Candidatura de los señores Je-
sús María Trillo y Ricardo Pemas, 
cita a sus afiliados y demás socios 
del Centro que simpaticen y defíen-
dan dicha candidatura, a la gran 
asamblea que se celebrará el próximo 
domingo día 38 a las 7 y media de la 
noche, en ios espadoaos «alones del 
Centro de Detallistas, Baratillo nú-
mero 1, frente a la Plaza de Armas. 
Rectificacio/i al Dr, Carrera lustii 
Se nos anuncia que nuestro amigo 
particular, doctor Ensebio Hernán-
dez, hará rectificar en el Diario, de 
mañana, tarde, una nota dada a la 
prensa por el doctor Carrera Jústiz a 
su salida de palacio. • 
LOS SUCESOS 
ESOANDiáiliO 
Por ia calzada de la Infanta han 
producido un fuerte escándalo dos in-
dividuos y gracias a la intervención 
de los vecinos el suceso no ha llegan-
do a mayores. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legitloio poro de uva 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
Natural de Gaficia 
SECRETARIA 
Las dos juntas generales ordinarias 
que prescribe el artículo 27 del Regla-
mento de esta Sociedad, tendrán efec-
to en el presente año, los domingos 13 
y 25 del mes actual, a las doce del día, 
en los salones del Centro Gallego. 
En la primera se dará lectura a la 
memoria anual y se verificará la elec-
ción de la Junta Directiva para 1914 
y Comisión Glosadora de Cuentas, y 
en la segunda tomará posesión la nue-
va Directiva 7 dará cuenta de su in-
forme la citada Comisión de Glosa. 
Y en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 29 del expresado Regla-
mento, se hace público para conoci-
miento de los señores asociados, como 
citación a dichas Juntas. 
Habana 3 de Enero de 1914. 
E l Secretarlo, 
Manuel Fernández Eosende, 
C 191 14 5 
L ideal de las bellas es 
ver la reproducción fiel 
de sus encantos. ;̂;:: 
POR ESO LA FOTOGRAFIA 
PREFERIDA DE TODAS LAS 
DAMAS DISTtH6ÜIDAS es la 
— DE — 
Colonias v Cía. 
EN SAN RAFAEL 31. 
Retratos desde XJN peso 
la medía docena en ade-
lante. - « - - - - -
Se hacen varias pruebas 
para elegir. • - - - -
J P L A T E R O S 
t i 
/ A T E N C I O N ^ 
COMPRAMOS Y REFIMAMOs' 
Desperdicios, Pulimímfoi, Lavamien-
tos de Mano», Desperdicias delTorno, 
Limaduras, Scbns, etc.. Contiendo» 
t Oro, Plata, Platino e Iridio, 
Los jefitetemo» » nn rrataralcntn m nnenr» FUN DI CIO N por naestros propias c InccinpanhJa procrdimíectof, ajrcurando de c«tc raedn la com-pletaren: peracionde todo!, los metalei quecoBtcnsan» Y* sean cantidades Erandes o pequeñas les conven, dría enriárnoslas. Kucstro netociacs cu. t»iio «1 miicda. 
Ejeríhauosporinstraccionei pamtí »tarree 
y referencias Bancarias. 
ELÍZABÉTHTOWN SMELTiNG CO. 
IneorporaHz bajo las Lcrerdd Estado de New Jersey 
NCWARK. NEW JERSEY. EUU.A. 
c. 37 3-10 
L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MONDO! 
^ C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
l * THOrtOAL. TIVOLU ^ EXCEI.SIOR. MUNICH. MALTÍH \ 
rwnaera., i», nrft.,, ios oonvalecientMy los anolanj». 
^ tea Fábrica í e Hielo, frapistarla He l a ce rveom. *l? rraplcai0 f " M F 
OFICINA CALZADA OE PALATINO. 
DEPARTAMENTO: ,rU Tropical" Teléfono 1-1041 
"Tívoir 
Teléfono 1-1033 HABANA 




M M n eléctricas 
Lord Kelx-iii decía que no pu^de co-
íceree bien xm fenómeno gi no «e le 
•presenta por números; y todo ol 
I prácticas que en memoria de cinco 
grandes físicos Be les ha dado sus nom-
bres. Estas imidaides, son el voltio., 
ohmio .amperio, colombio y faradio. 
1 VolUo: & j la unidad práctica de 
j fuerza electromotriz y también de la 
diferencia de potencial. 
Su valor aproximado es la fuerza 
edectromotriz que desarrolla un de-
' mentó de pila Daaiell, aunque este en 
realidad vale TO? de voltio. 
Ohmio: E« la unidad práctica de va-
luando sabe que la mejor manera delwteocia. Está representado con una, 
w e e i a r un valor, es poderle compa- \ ai^roximación de 1}5000, por la res»- j 
rar con una cantidad conocida de su i tencia; a áa temperatura del hielo f un-
uusma especie, que nos 
dad. 
Puen bien, para cajlcular las canuda-
des eléctricas, también los electricis-
tas han adoptado un sistema de uni-
dades. 
Uoídades principales 
y unidades derivadas 
Ilay dos clases de unidades: las 
principales y las derivadas. Las pri-
meras no guardan entre sí relación; 
en cambio las derivadas no solo esíán 
unidas a las ptrincipales, &ino que tam-
bién Jo están «ntre sí y •par relaciones 
bien dfttofl'rainadas. 
Las unidades práncdpales son tres: 
El centímetro, el gramo y el segun-
do. 
KI (-. uiíniotro, tmidad de longitud i 
m aproxiíinadamente la milmillonési-' 
| ma parte del cuadrante terrestre; rí-
i gnrosamente es la c^ntédma parte del 
j patrón del metro hecho de platino y 
caflculado por Ciscar y Pedrayes, 
El gramo représenla la masa de un 
ci-nt.mnelro cúbico de agua destilada a 
su ináximmi de densidad, y es la uni-
dad de masa. 
La unidad '!<> 1ieiii*>o es el segundo, 
' i 8(5.400 ava parte del día solar 
medio. Este •sistema de unidades se le 
denomina sistema centímerto-gramo-
cegundo. par abreviación se le repre-
Kpnta por sus mir-iales C S G y se lee 
sistema cegesimal. 
Las unidades derivadas abrazan la 
mayoría de los fenómenos físicos y se 
(•¡¡i-iíi-an en unidades geométricas, 
me-áriieas, magnéticas, eléctricas, calo' 
ríferas etc. 
Unidades prácticas. Las unidades 
eléctricas derivadas del sistema C O S 
son las unidades ab£oluta.a; pero tie-
nen el inconvenientes de ser unas ve-
í í s muy gi'aíndes y otras muy peque-
ñas, por cuya razón no se usan en los 
eá'culos práfticos. Las que se utilizan 
son las prácticas cuyo valor fué deter-
minado por una comisión internacional 
en el año 1884. 
Hay en la electricidad cinco magni-
tudes distintas que son: fuerza cleotro-
ínotriz, resistencia, intensidad, canti-
dad y capacidad; y a estas correspon-
den respectivamente cinco unidades 
de uni- ' dente, de una columna d̂  iriode tano-
no,'' (:'Musa paradisiaca de Lin-
neo") con el "guineo/* que es una 
variedad del primero. 
Ya, la "bananina," y el mismísimo 
"plátano,*' son elementos de consu-
mo diario eu todos los hogares que 
pueden pagarse el lujo de sabo-
rear ese alimento que nosotros mira-
mos con desdén. 
Y...entre el " t r i g o " y el "pláta-
no,'' prominentes hombres de Cien-
cia, pregonan que es el segundo 
**Rey', como «Jímento nutritivo y 
sano. Yo soy un fervoroso creyente 
y partidario de " la doctrina del plá-
|14P,45I2 gramos, de una sección trans-
versal constante y de una longitud de 
106.3 cm. El congreso de Chicago 
(1893) le dio el nombre de ohmio in-
temacáonal. Aproximadamente repre-
senta la resistencia de 50 metros de 
alambre de cobre recocido, con un mi-
límetro de diámetro. 
Amperio: Es la unidad práctica de 
intensidad. Es la comente que atrave-
sando un conductor cuya resistencia 
sea un ohmio, lleva una fuerza electro-
motriz de un voltio. 
Prácticamente es la intensidad de 
una corriente que al pasar por un vol-
támetao con agua acidulada, pone en 
libertad por segundo 1196600 gramos 
de hidrógeno, o bien que deposita por 
segundo 1,118 m. m. gr. de plata o 
0,327 m. mgr de cobre «obre ed electro-
do de salida de la corriente. 
T. SEGOVRIAXO DE AMPUDIA. 
Colegio San Miguel Arcángel 
El más higiénico de la Habana por 
la amplitud de sus aulas, ventilación 
de sus dormitorios, extensión de sus 
patios y situación del mismo en la más 
¿ilta loma de la Víbora, Calzada de Je-
sús del Monte 412. Acreditadísimo por 
su limpia historia de 25 años de ense-
ñanza. 
Director: Luis B. Corrales. 
é v ó l m O í í l a 
A Don Luís Lamarque 
Todos hablan de la "caña de adú-
car," como si la Naturaleza sabia hu-
biera formado en todo el haz de las tie-
rras ésta del archipiélago del Caribe, 
do eamponentes físico-químicos tales 
que solo pudieran producir plantas 
sacarinas; sin pensar que el plátano 
es ya "señor de buen gusto" en las 
mesas de los potentados europeos y 
norte-americanos, aún sin saberlo 
preparar "a la criolla." 
En Europa y Estados Unidoa se 
consuimía y se consume mucho el gui-
neo, llamándolo impropiamente "pla-
Ouando Cuba comience a enviar por 
la vía rápida de Cayo Hueso, todos 
los .plátanos que el mercado de Nue-
va York—siquiera— consume, se ne-
cesitarán mucho» miles de acres de 
terrenos cultivados para dar abas-
to a tal consumo. 
Y pensar que existen en Cuba te-
rrenos donde "el plátano*' se produ-
ce como "una bendición de Dios," 
sin que a nadie se le haya ocurrido 
"hacerse millonario en 'plátanos en 
un año.** 
¡Tal como suena: "millonario en 
plátanos!' ' 
Cualquier empresa puede sembrar 
en esta próxima Primavera *1 cien mii 
malas de plátanos," y, a buen seguro 
que, dentro de "nueve meses," se le 
llamará "el rey de los plátanos'* en 
su comarca. ¿No existen los reyes del 
Petróleo y los del acero? pues ¿por 
qué no intentar en Cuba la conquis-
ta del calificativo honrosísimo de 
"'Bey de los plátanos" o ''Rey de les 
Cocos," como pueden llamarse los 
hermanos Dumois "Beyes de los gui-
neos," que bien merecen ese dictado; 
Quienes se dispongan aparejar un 
terreno—desde ahora—para sembrar 
en la Primavera que se avecina, pri-
mero, todo un campo de maní, sobre 
el mismo sitio, un capo de maíz, y 
dentro del maiz un platanal, recogerá 
tres cosechas, en gradación preciosa 
—la del maní—que abona el suelo— 
la del maíz—que asociado al maní no 
le robará al suelo todo el jugo que 
esa planta vivaz roba siempre y a los 
nueve meses, la cosecha del plátano, 
que cubrirá—desde la primera reco-
lecta—todo el capital empleado: "do-
blando y casi triplicando la produc-
ción eu el segundo año." 
La producción del maní por sí sola, 
cubre los gastos de las demás labores 
que reclama el maíz y el plátano y el 
maíz a los noventa días cubre con ex-
ceso todos los demás gastos con bene-
ficio líquido de más de 50 por 100. 
Pero, casi resulta imposible encon-
trar diez elementos que ee asocien 
para sembrar plátanos, o maíz o cual-
quiera otra vianda. No obstante: un 
acre do ñames, o de cualquier otro 
tubérculo, produce diez veces más 
T h e A m e r i c a n M o t o r & C o 
El automóvi l i d e a l p o r s u c o m o 
d i d a d . — 
F U E R T E , E C O N O M I C O , d e 
s e g u r i d a d t a n c o m p l e t a q u e p o r 
s u s p e n s i ó n d e b a j o d e l o s e j e s 
l o h a c e i n v o l c a b l e . U l t i m a 
e x p r e s i ó n d e l a s m á q u i n a s m á s 
p e r f e c t a = = = = = = = = 'AMERICAN TOURIST" (typ» 34) < P A R A FAMILIAS.—SEIS ASIENTOS. 
R e p r e s e n t a n t e s : M A R Q U E T T E y R O C A B E R T I 
NUM. 136. — H A . B A N A . = AGUIAR 
C 4100 -28 
que un acre de caña, y cuesta 60 por I Dos días más tarde encontramos 
100 menos su siembra y cultivo. otro diamante mejor. 
El ñame es un producto que puede i Pesa 196% quilates. 
túuo," confundiendo así el "bana-
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qm<k destruido por competo al ponerse 
en contacto con el SYRG0S0L! miemh 
p * ] ^ W ^ O Q o l reconoc^0 como el medicamento por excelen 
* V O V A c¡a para curar radicalmente la blenorragi a 
ó gonorrea e» también un preservativo admirable, mejor dicho, el único 
preservativo, parque es el único producto que destruye el microbio que pro-
duce la enfermedad, cualidad indispensable para curar la afección lo mismo 
que para evitarla. 
S ' V I ' f i f O S o l CUra ^ Weno,rra8Ía aguda igual que la crónica; 
J ^ WA en ninguno de los dos casos es necesario guardar 
cama porque las aplicaciones no causan dolor ni producen irriUcion. E l tra-
tatamiento es muy corto; cualquiera puede someterse á él cumpliendo las 
instrucciones que se acompañan á cada frasco. 
d r L l ^ m n t ! ^ ^ fe .,a,b,enorra12¡a ó gonorrea bastauna sola aplicación-después* 
de existir motivo para la infección, léase el folleto que se acompaña á cada frasco 
EL SYRGOSOL SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS BIEN SURTIDAS 
Depositarios Sarrá, Johnson, Taquechel, Gonzales y Majó Colomer 
ser enviado a ¿a lejana Europa sm 
temor de que se dañe o maltrate, y el 
terreno que sea sembrado de ese tu-
bérculo adquirirá tal fertilidad, que, 
cualquier otro fruto que sea sem-
brado después en él, alcanzará rendi-
mientos excepcionales. 
De la papa no hablo, porque ¿quién 
no conoce la maravilla de ese tubércu-
lo? ¿Quién no sabe que un solo trozo 
de -papa produce cuatro o seis papas, 
y que donde se siembra científica-
mente la papa se hace una mina, don-
de por mucho que se escarbe siempre 
habrá papasV 
No obstante, "se mandan a buscar 
a las Mas Canarias las papas." La 
actual guerra de Méjico, ha produci-
do una gran merma en la producción 
del maíz en el mundo, y Cuba, por su 
iproxiimidad al Continente—y por 
otras razones que no se pueden esca-
par a la -consideración del leetor — 
debió ser el primer pueblo en apro-
vechar esa ocasión que es—como to-
das las ocasiones —calva—Me argüi-
rán muchos—y con razón—que los 
dineros para fines agrícolas-indus-
triales ancadan escasos y caros; ver-
dad esta "como el puño," lo que me 
ha hecho pensar mucho en " la cues-
tión del dinero barato" como "Rey 
de los Abonos" para la tierrra cuba-
na. . . 
Debía abrirse un concurso mundial 
para encontrar la fórmula de resol-
ver esa ecuación algebraica del "d i -
nero barato." 
Y . . .yo creo que muchos cubanos y 
no cubanos agradecidos, deben recor-
dar que en los "Días de oro" de don 
Toanás, el dinero se puso hasta el 
"cinco por •ciento," que es bien ba-
rato. 
¿Por qué no (pensar—y trabajar— 
para que vuelvan para Cuba esos dias? 
Tal vez—y sin tal vez—una evolución 
de la "política económica," resuelva 
la cuestión de la "evolución agríco-
la ," a partir de la base del "dinero 
barato," en primer término: lo de-
más lo dará por añadidura, la preña-
da tierra cubana cuyos ovarios aún 
están como en el minuto mismo eu 
que el padre genitor la engendrara! 
DR. YORK 
Es ambarino y finísimo, de aguas 
espléndidas. 
Y no liemos querido venderlo en Ca-
petown ni en Kimberley. 
Mi compañero se ha quedado en el claim con los kafires. 
Yo vengo a Londres para vender el 
diamante, que vale una fortuna. 
l a g r í p p e 
Todas laa clases sociales emplean para 
combatirla rápidamente el Pectoral Vir-
ginia de Bonart, las Pastilla» del doctor 
Roux o el Pectoral de Larrazábal, en las 
distintas formas que se presenta y con éxi-
to seguro e Iníallble. E n Droguería* y 
en Riela 99, se venden. 
' * 
Transformación 
Artrítico, reumático, Diabético 
Neurótico, raquítico, frenético, 
Mi esposo era de hiél. 
Y con agua le puso bueno el médico 
De la de San Miguel. 
Cheita. 
Correo extranjero 
DOS HALLAZGOS.—EN LAS MI-
NAS DE DIAMANTES.—"¡VEN-
GO A VENDERLO. A LON-
DRES I " 
Londres 26. 
The Daily Maü dice que reciente-
mente unos mineros encontraron en el 
Sud de Africa dos diamantes, igua-
les, por lo menos, en finura y tamaf.o 
al célebre Koh-i-Noor, una de las pie-
dras preciosas' más célebres del mun-
do. 
Uno de los felices poseedores de los 
dos diamantes desembarcó ayer en | 
Londres, procedente de Capetown. 
Interviuvado por un periodista, ha 
dicho lo que sigue: 
"Durante más de siete meses, mi ^3-
marada y yo estuvimos trabajando, sin 
gran éxito, en nuestro claim, situado 
en Droogevelt, a 50 kilómetros de los 
campos de diamantes de Kimbcrley. 
Apenas sacábamos para los gastos, 
y, desalentados, íbamos a abandonar el daim. 
L'u viernes del mes de Octubre coa-
ferencié con mi compañero. 
—Hay que pagar a los dic-z y siete 
peones kafires que tenemos—le dije—-
y despedirles. Nos vamos a arruinar. 
—Tienes razón—repuso.—Voy a lla-
marles. 
Pero en aquel momento, uno do los 
kafires le llamó, gritando: 
—Ven, amo, decía.—Mira lo que 
acabo de encontrar. 
Era un hermoso diamante amba-
rino. 
Lo pesé. Ascendía su peso a ITSlé 
quilates. 
Lo vendimos a razón de nueve l i -
bras esterlinas el quilate, v obtuvimos 
así 1,606 libras. 
En vista de ello soguimos traba-
jando. 
EL LUJO JAPONES.—LA CAUSA 
DEL SUICIDIO DE NOGI. 
Berlín, 26. 
Aun dura el recuerdo de la profun-
da sensación que produjo en el mun-
do entero el suicidio del general Nogi, 
el célebre caudillo del ejército japo-
nés. 
Su muerte despertó largos comen-
tarios, y se dieron diferentes versio-
nes respecto a las causas que arastra-
ron al viejo general al "harakiri." 
La verdad acerca del acto de deses-
peración realizado por el héroe japo-
nés acaba de ser reveleda por Shno-
Tchiba, profesor de la Universidad de 
Tokio, * que se halla actualmente ha-
ciendo una "tournéc" de conferencias 
en Alemania. 
Y al efecto ha dicho: 
"Antes de la guerra contra Rusia, 
las costumbres en el ejército y la socie-
dad japonesa eran de lo más sencillo. 
Todo lujo estaba desterrado, sobre to-
do del ejército. Los oficiales no se 
preocupaban de otra cosa que del cum-
plimiento de sus deberes. 
Todo eso ha cambiado después de 
la enorme victoria alcanzada sobre los 
rusos. Los oficiales se han entregado 
a una existencia de lujo excesivo. Y 
el gusto por el lujo se ha extendido 
entre las demás clases de la sociedad. 
Nogi, descendiente de los "samu-
rais" (casta de guerreros), que con-
servaba las tradiciones de sencillez do 
sus antepasados, observaba con pesa-
dumbre la transformación que se ope-
raba. Estaba convencido de que las 
nuevas costumbres llevarían fatalmen-
te a la decadencia del ejército. Fué tal 
su pena, que prefirió la muerte." 
Añade el indicado profesor que el 
acto del viejo héroe ha producido el 
efecto desdado. Mucho* japoneses han 
renunciado, desde entonces, a todo 
lujo. 
niñada mó 
T O P U M 
CURA CALLOS 
T O P U M 
NO HAY NADA MEJOR 
T O P U M 
ATACA LA PARTE CALLOSA 
T O P U M 
SE APLICA CON FACILIDAD 
T O P U M 
EL QUE LO USA LO RECOMIENDA 
T O P U M 
SE VENDE en TODAS las BOTICAS 
105 E-l 
ALBERTO MARJLL 
Abogado v Notario 
Telé fono A-2322 Habana 98 
26-17 D. 15961 
P R O F E S I O N E S 
D r . 6 . Oyarzún 
Jefe de la Clínica de venéreo y slOUfl de 
la casa de salud "La Benéfica," del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo procedí lento en la aplicación 
:. tra.venosa del nuevo t06, por aerles. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 18. ALTOS. 
C 4430 8«.1« iX 
D R . P E R D O N I O 
Vía* urlaarias. £sirecnt3« c la urina. 
Venéreo. Hldrocele. filfilis tratada ^or la 
inyecoióu del C06. Teléfono A-54Í3. D« 
12 a 3. Jeera María aümera 33. 
n E.-l 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
PtRAltEJ«TB VKGETAL 
DEL DR. R. D. L O R I E 
i£) remedio m&« rapiao 7 aê uro «n la eu-
raclfro de la gonorr**, blenorragia, florea 
Mancas y de toda clase de flujos por aa-
tigruos que .'can. 8e garantlaa ae een 
estrechez. Cura poaltlramenta. 
De resta en todas la<i farmaeiaa 
1M E.-1 
DOCTOR GALVEZ G U L I L E M 
IMPOTENCIA. — PE&DIDAB SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l a l y d e 4 » 8 
49 HABANA 49 
Especial para loa pobnee de 6% a 8 
C 50 E - l 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
5. Teléfono Empedrado SO. De 1 a 
A—7347. 
116 E.-l 
DR G A B R I E L M. LANDA 
Nariz, garganta y oído*. EapeclaJUta 
del Centro Gallego y del Hospital Núme-
ro 1. Consultas de 2 a 3 en San Ratael 
número 1. entresuelos. Domicilio, 21 eo-
tre B y teléfono F-311Í. 
*4M m m 
D R . J . M O N T E S 
Esp«cUtista en desahucíanos de estómagos 
y en Asmas bronquiales, aunque ha-
yan tesistido las corrientes de dl-
fererte tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
C 11 30-1 E. 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual de la uretra, vejisra y se-
paxaclón de la orina de cada rifión con los 
aretroacopios y ciatocopioa m4a modernos. 
Ce a Una BTeptnoo nüir.. 61. bajo*, 
*• 4** • 6H THéíono F-1S54. 
113 E.-1 
Dr. M. Duque 
S A N M I G U E L 94 
Consultas de 12 a 3 Carlos III 8 3. 
Piel, Cirvjía, Venéreo y Sí/Ues 
Aplicación Especial fel 606-Neosaivasán 914 
872 26-12 E. 
D R . H E R N A N D O S E G U 3 
Cátedra ti oo de la Universidad 
GARGANTA. NARiZ Y OIDOS 
PRADO NUM. 38 DE 12 a 2 todos 
loa días excepto ios domingos Con-
íuIías y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes • 
las 7 de I t ro^üana. 
E N E R O 1 7 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A . P A G I N A GlñVO 
POR M. L. DE LINAREs POR R. S. DE MENDOZA 
B A L O M P I E 
•gl próximo "match" en opción a la 
Copa Orr. 
^laüaiia dcaningo, juearán el se-
cundo <4mia'toll,, en esto concurso los 
"teams''' •que representan a las aso-
ciadones federales Enskeria Sporting 
Club y Eovei^ AJitletio Club, en el 
magnífico <'ĝ ô lnd,, de ila "Oompa-
üía Cervecera Internacional(Puen-
tes Grandes.) 
Es grande el eoruusiaamo que existe 
por presenoiair eete partido debido a 
JpJe el Euskeria, parece haber desper-
tado del letargo en que estaba sumi-
do- „ , ílrj 
Pe "referee actuara el señor IAIIS 
Heredia, capitán del Deportivo Hispa-
no América. 
Kick-off a las 3 y 30 en punto. 
• • • 
W I L L I A M A J I A M P B E L L 
Teneanos nuevameoite a nuestro la-
do a Mr. Wüáiam A. Campbell, des-
pués de una pequeña estancia en ios 
Estados Unidos de América, a donde 
había ido en viaje de placer y mucho 
nos alegramos de su regreso y reciba 
el gran "foot-baî isIta,, nuestra más 
cordial bienvenida. 
GOAL, 
IA "COPA CANONGO" PARA GLOBOS 
UBRES, EN MADRID 
fin el parque gasómetro de la villa 
del oso y el madroño se dio suelta a los 
globos inscritos en el concurso y copa 
(Mongo, organizado por el "Aero 
Club de España." 
Desde las primeras horas todo era 
actividad para preparar los aeróstatos, 
que majestuosamente partieron en me-
dio de las aclamaciones del público en-
tro el cual había bellas señoritas que 
madrugaron para presenciar este espec-
táculo deportivo. 
A las diez y treinta elevóse el prime-
ro, o sea el "Saturno," de 1,600 metros 
cúbicos de capacidad. En él iba el pi-
loto señor Peregordo y como pasajeros 
los señores Ferry, Acedo y Tordesillas. 
E l segundo que partió fué "Neptu-
no," de 900 metros cúbicos, que pilota-
ba el señor Pruneda y que llevaba como 
pasajero al señor Valle. La hora de sa-
lida fué a las diez horas y 33 minutos. 
A continuación dióse suelta al Si-
rio," de 2,000 metros cúbicos el cual 
era pilotado por el señor Herrera, al 
que acompañaban los señores Dávila, 
Balseiro, Sonza y Pérez Núñez, y que 
salió a las 10 horas 43 minutos. 
E l Vizcaya," de 900 metros, fué 
soltado a las 10 horas y 48 minutos. En 
él solamente iba el piloto, señor Romero 
Ivarreta. 
En el "Jesús Fernández Duro," de 
2,000 metros, marcharon el piloto, se-
ñor Oettil Mauvais, y Adaro-Lezama. 
La hora de partida fué a las 11 '10. 
Luego dióse al "Montaña," de 2.000 
metros, pilotándolo el señor Magdaleno, 
acompañado por los señores Rodríguez 
Lamorena y Martín Morales. Partió 
a las 11 horas y 25 minutos. 
V, por último, a las 11 horas 45 mi-
nutos marchó el "Jerifalte," de 1,600 
metros, en el cual iba el piloto señor 
Lanffer y de pasajero el señor Montero 
y Carancha. 
De jueces de salida aotuaron don Six-
to Pon y don Manuel Jan Viniegra. 
E n el parque estuvieron el presiden-
te del "Aero Club," marqués de Al-
hucemas, el coronel Vives y otras per-
sonalidades conocidas. 
Las tomas de tierra fueron las si-
guientes :. 
E l "Saturno" entre los pueblos de 
San Juan de la Nava y Barroco, a po-
cos kilómetros de Avila, con toda faci-
lidad. 
E l "Neptuno" tomó tierra en Esos-, 
lona; pero al rasgar ée rompió la cuer-
da y, en la sacudida del arrastre, el se-
ñor Ibarreta, único ocupante del globo, 
fué despedido, largándose el aeróstato 
suelto, sin que el piloto pudiera evitar-
lo. Afortunadamente, no sufrió lesión 
alguna. 
E l "Jesús Duro" tomó tierra, sin no-
velad, en Boadilla del Monte, obligado 
por fuga de gas en una de las bandas. 
E l "Montaña" tomó tierra en Aldea 
del Fresno, donde descendieron sus dos 
tripulantes, proponiéndose continuar el 
viaje los dos pilotos, pero sin poder 
conseguirlo. 
E l " Jerifalte" tomó tierra felizmen-
te en Villamantilla. 
Se solicita un tenedor de libros 
comootente, con capacidad y habili-
dad para ser un buen jefe de escrito-
rio. Se requieren referencias que cons-
tituyan garantías. De no tenerlas, no 
molestarse. Se desea saber edad, esta-
do y nacionalidad. D/rigirse a M. T. 
Arenas, Apartado 1667. Habana. 
0.291 8—14. 
LOS INFANTILES ORIENTALES El descuaje de la Liga Nacional 
Colosal pitching de Escudero.—Terri-
ble batting de García. 
Santiago da Cuba, Enero 12i 1914. 
Ayer se verificó en los terrenos de 
"Santiago Pork," el juego más emo-
cionante que se ha llevado a efecto 
desde que se inauguró el Champion, 
entre las novenas infantiles "Turqui-
no" y "Cauto." 
E l juego .resultó empatado, pero 
Enrique Taquechel, reconocido y 
admirado receptor del "Cauto." 
no por esto dejó de ser una buena ex-
hibición do baseball americano. 
Asistió gran número de fanáticos, 
para presenciar dicho match, saliendo 
muy satisfechos los partidarios de am-
bos clubs, por lo bien que jugaron los 
boys. 
La Llave esencial del desafío fué el 
colosal ipitching do E.scudero que anu-
ló a los temibles sluggers de Rosende, 
los cuales uo podían descifrar sus 
curvas. Este pitcher tiene una bola sa-
liente por bajo el brazo, que si la do-
minara le valdría mucho, la cual fué 
la que empleó en los momentos más 
coprometidos • pero no está muy segu-
ro de ella, porque algunas veces le sa-
le de wild. 
E l pitcher contrario donde más gf | 
distinguió fué en el manejo del "pa-1 
lillo," ligándole a su contrincante dos 
sencillos y un triple, metiendo tam-
bién un buen número de struck outs, 
a pesar de haberle dado sus contrarios 
nueve "estacazos." 
La primera carrera '''cantista" la 
hizo Planos en el quinto, por 'hit de 
García, anotando las otras dos por 
bits ligados y errores cometidos en di-
cho inning, y acabándolo con una di-
fícil cogida de P. González, que jugó 
admirablemente. 
La carrera del empate la hizo el 
mismo Planos, después de dar hit y 
por error de la primera base y segun-
da base respectivamente, se posesionó 
de la tercera, entrándolo después Gar-
cía, con otro indiscutible. 
Oueto y Repilado, se lucieron tanto 
en el manejo de la majagua como en 
la defensa. E l primero por dar un hit 
que lo valió un sinnúmero de aplausos 
y el segundo iporque hizo desde el left 
field una gran tirada a la primera, 
produciendo un hermoso double-play. 
Anotación por entradas 
Turquino . . . . 010 102 000—4 
Cauto . . . . . . 000 030 001—4 
Vicente Martínez, notable la. base 
del Turquino" y sobresaliente bate 
de su novena. 
Es el descuaje de la Liga Nacio-
nal; la disolución dd viejo circuito. 
¿Causa de ese descuaje? Lo que 
nadie creyera, lo que un año atrás 
hubiera parecido absurdo: reí desa-
rrollo de la Federal 
Razón hay para sentir sobresalto, 
porque ocurre algo así como el des-
plome de una institución consagrada 
por el tiempo. 
E n este acontecimiento hay una co-
sa que llama tan ¡poderosamente la 
atención como el mismo éxito de los 
federales, y es su trabajo silencioso, 
falto de la pompa, del ruido o la 
violencia con qxm se han verificado 
siempre los movimientos de esta dar 
se. 
Dos clubs, Chicago y Cincínnatl, 
son los más expucsítos a la acción des-
tructora federal, sin embargo de ha-
ber perdido el Filadelfia a dos de sus 
mejores players y de hallarse eu vís-
peras de perder los servicios de su 
gran tercera base, Hans Lobert. 
Mr. Tilomas Lynch ha tenido la 
suerte de que este gran contratiem-
po no ocurriese bajo su presideíncia, 
pues de haber sucedido a estas horas 
serían despiadadas las críticas sobro 
su gestión. 
La Liga Americana no se ha en-
contrado con los miamos peligros, 
hasta ahora, y aún parece contar con 
la simpatía de los federales, que se 
htm expresado en buen sentido acer-
ca de ella. 
Sin embargo, también tendrá que 
sentir el influjo del nuevo movimien-
to. Por de pronto ha habido juga-
dores que han desprecrado ir a ella 
para quedarse con los rebeldes, co-
mo King Colé, pitchier que Chance 
obtuvo del Colunubua y que se ha ne-
gado a ir'al New York Americano 
para firmar un contrato por tres 
años con el Chicago Federal. 
Armando Marsans ha recibido pro-
posiciones de los federales. Proposi-
ciones buenas, a juzgar por lo que 
hemos oído. ¿Pero podrá aceptarlas 
el cubano después de La visita del 
viejo Bancroft, que tanto hizo en su 
obsequio para que ascendiese y triun-
fase en las mayores? 
Y en condiciones parecidas a Mar-
sans se encuentra Jack Daubert, al-
ma del dub Brooklyn y bateador es-
trella de la Nacional. A Daubert el 
Pittsburgh Federal le ha ofrecido la 
respetable cantidad de treinta mil po-
sos por tres años de servicios, y de 
aquí que se le vea lleno de indecisión 
entre lo que él considera su deber 
con el Brooklvin y su interés económi-
co. • 
Anteriormente señálabamos el ata-
que a todas luces débil de los fede-
rales contra la Americana. ¿No pu-
diera esto tomarse como base para 
suponer una inteligencia entre la or-
ganización que se fomenta y la que 
dirige Mr. Jolmson? 
Entre los americanos existen des-
contentos lo mismo que entre los na^ 
clónales y son muy pocos, sin embar-
go, los americanos que han recibido 
proposidones, y precisamente de loa 
que más gustosos se encuentran en 
sus respectivos dubs. Proponerle a 
Johnson y a TVood, por ejemplo, que 
abandonen los teams de sus amores 
es lo mismo que proponerle a Ma» 
thewson que abandone las filas dd 
New York o "Wagner que deje d tra^ 
je del Pittsburgh. 
E l tiempo pasa; en el confiamos 
porque sabemos que a su influjo sa 
débe la soludón de los problemas qu* 
más onisteriosos han incido. 
Pedro MARCO-
El "Almendares" recibe los 9 ceros 
En d "match" celebrado d dominé 
go último en/tre los clubs Guantáinamo 
y Almendares, este último recibió los 
nueve ceros, contra cuatro carreras 
que anotó su conitrario. 
E l "Heraldo" do Guantánamo al 
dar cuemta de este desafío lo califica 
de superior y da a conocer su resultan-
do en la siguiente forma. 
Anotación por entradas 
Aimendaires. 000 000 000 —0 4 3 
Guantánamo. . 400 000 OOx—4 4 L 
C O M P L A C I D O 
"LOS PIRATAS" DE JESUS D E k 
MONTE. 
Los desertores del "Apolo Juve* 
nil" han íormado una novena que ba-
jo mi direcdón, estáu di&pue&tos a 
arrollar a cualquier novena de su ca-
libre, todos hemos salido expulsados 
por inservibles, palabras texituales de 
C. Yillalba, pero por lo mí&mo la he-
mos organizado para darle a compren-
der al mismo YilÜJalbia que no somios 
tan inservibles como él cree para lo 
cual retamos a su club con todos sua 
jugadores servibles. 
Al mismo tiempo rogamos a F . 
Cárdenas si quiere hacerse oargp de 
jesta novena, cuyos gastos corren do 
mi cuenta. Lo Uauiaanos porque to-
dos somos sus discípulos y queremoa 
"salir adelaute bajo sus abios conce-
jos. Y al señor VilLalba este ¡refrán: 
''íQué si una puerta se cierra"... t 
Francisco Pérez. 
tu L I T E R A T U R A 
CU 
R E M I N I S C E N C I A S 
SANTAFE Y BOGOTA 
POR 
J O S E M A R I A C O R D O V E Z M O U R E 
B A I L E S 
Continuación 
toe lazo sin degar asomar d do la ca-
ajü&a; no se usaban guantes de cabri-
tilla sino de seda, pero se considera-
ba 
como falta de educación presen-
tar la mano enguantada a una seño-
ra: los "taitas" y solterones usa-
kau casaca de "punta do diamanto," 
y por regla general, esa prenda dd 
vestido servía para tres o cuatro ge-
neraciones. Indistintamente lleva-
ban gruesa cadena de oro o dos pen-
dientes que terminaban en sellos sos-
unidos en el bolsillo del chaleco por 
enorme rdoj. 
!A las siete de la noche empezaban 
a llegar los invitados. Si entre ésto» 
iba una familia, se componía dd d-
f^iente personal: padre, madre, hi-
jos, niños, el perro "calungo" y la> 
s i en tas que conducían d fard, los 
abrigos y la llave de la puerba de U 
Casa, la cual por sus dimensiones po-
^ía servir de arma ofensiva y do-
renaiva llegado el caso. Las "sbue-
(nombre que se daba a las "ma-
más" de las niñas), se colocaban en 
los asientos mejor situados en la so-
^> teniendo estredhamente cerca <l« 
«i a las muchachas y celándolas con 
ojos do Argos: los hombres se que-
daban en la puerta de la sala eapa-
rando d redoble dd redoblante, mo-
mento propicio para "buscar pare-
j a " porque era desconocida la cos-
tumbre de contraer compromisos an-
ticipados. Las sirvientas se acomoda-
ban en los corredores asechando la 
hora dd ambigú para sacar "vientre 
de mal año." 
E l "valse colombiano" y la "con-
tradanza española" constituían d re-
pertorio de los danzantes. E l cdom-
biano era un valse que se componía 
de dos partes: la primera, muy acom-
pasada, se bailaba tomándose las pa-
rejas las puntas de los dedos y ha-
ciendo posturas académicas; la se-
gunda o "capuchinada," convertía a 
los danzantes en verdaderos energú-
menos o poseídos: toda extravagan-
cia y zapateo en ese acto se conande-
raba como el "non plus ultra" del 
buen gusrto en d arte de Terpglcore. 
•La nomenclatura de la música de 
los valses denotaba alegría, como '1 El 
Triquitraque, Aquí te espero, Viva 
López, ES Cachaco, E l Oapotico;" la 
de las contradanzas era trágica, co-
mo " L a Puñalada, La desesperad5n, 
La muerte de Mutis," etc. 
E l arreglo y disposición de una 
"contradanza" exigía conooimien-
(Contiimafl̂ i) 
P Y ¿i ooo P R O S A 
"Venid a honrar, señora, mis Edenes, 
vuestro blasón no suírirA por ello: 
eu mis anchos dominios todo es bello 
y habréis de estar allí do parabienes. 
"Tendréis flores, iacayos, palafrenea 
y cuanto Jleve de nobleza el sello; 
yo adornaré coa perlas vuestro cuello 
y con estrellas vuestras niveas slenea. 
'Nj las reinas tendrán vuestros tosaioa; 
prcbaiél», más que vinos, ambroíla 
y guátaréis n-iujares no gustados..." 
Dijo el vate, y íué presa de un vahído 
j , al pregunltrle el huésped qué tenl.\, 
suspiró débilraenie: —"No he comí lo." 
D. J. Flrpo GareMI. 
Dibujo de Friedrich. 
ra 
E L C I G A R R O 
Tan solamente tú, cigarro amigo, 
eres amigo fid y verdadero; 
sólo tú, leal y fino compañero, 
estás sin variación siempre conmigo. 
• Tú eres en mis placeres fiel testigo, 
tú eres en mis pesares d primero; 
y ai quiero escucharte, un consejero 
que me habla sin disfraz, tengo contigo. 
Tú fuego las pasiones simboliza, 
en que ansioso yo mismo me consumo 
bebiendo el fuego que mi aliento atiza; 
y en tus tristes reliquias me presumo, 
que me anuncias mi fin con la ceniza 
y me pintas mis gustos con el humo, 
CLEMENTE DE JESUS GAKCIA. 
E L CRISANTEMO V E R D E 
En un exótico sueño, envuelto en un 
pliegue de oro de una noche nipona, 
souámbulo de amor, escalé los jardi-
nes imperiales de Tokio, circuidos de 
altos muros, fulgentes de azulejos 
armoniosos. 
— . . .Vi de lejos, sobre una escali-
nata marmórea, la silueta dd centi-
nela inmóvil, con el arma al brazo, 
como una serena figura decorativa. 
Caminé, en silencio hacia el...Paseá-
base ahora y su sombra erraba de uuo 
a otro lado en fugas lentas, (Me pa-
reció enorme y fantástica. Alargá-
base y encogíase de una manera do-
lorosa. Yo le tuve lástima a aquella 
sombra de una vida que luego desa-
parecía en la gran sombra eterna. 
Dos veces, en un claro de luna que 
semejaba una túnica de plata, la man-
cha negra se detuvo, como si adivi-
nara que le seguía la MXierte...) De 
improviso llegué a su lado y le miré 
un segundo. Solamente un segundo. 
Y antes de que me derribara de un 
tiro, le clavé mi puñal en el corazón. 
Ni un gemido. Cayó de espaldas en 
un ángulo de la gradería. Y quedóse 
mirando, con sus ojos sin luz, con una 
extraña mirada quimérica, el vasto 
abismo del cielo, constelado de jaz 
mines angélicos. Y su sombra se bo-
rró de la tierra. 
Pasé entonces, fugazmente, por la 
extensa galería de los invernaderos 
del MHkado. Crucé un amplio bosque 
de laureles y llegué al misterioso lu-
gar del jardín en donde abren sus cá-
lices, a la triste luz lunar, los crisan-
temos fabulosos. 
Sin respirar apenas, sin apenas to-
car el suelo con la planta, d^ié a mis 
pupilas embriagarse con los matices 
brillantes y múltiples de las flores 
sagradas. Unas eran bermejas eomo 
bocas sensuales; otras amarillas, blan-
cas, azules, violetas. Las vi, ,al ful-
gor de las estrellas, mejor que en pl-i-
no día. Sobre sus tallos irradiaban co-
mo luminosas mariposas fantásticas. 
Pero mi corazón, que saltaba como un 
pájaro, empezaban a sentir una insó-
lita angustia, no viendo entre ellas a 
la única fflor sobrehumana, al divino 
crisantemo verde. Lo miré al fin eu 
el centro de un pequeño círculo do 
menudos arbustos; y, al acercarme a 
él, temí que la emoción me fulminara. 
Yacía en un magnífico jarrón de pór-
fido y sus hojas eran como puñales. 
Ostentaba una sola flor de un pro-
fundo matiz metálico, A su alrededor 
revolaban algunas luciérnagas, ha-
ciéndola refulgir quiméricamente. 
Con mano profana corté aquella 
exótica rosa de fábula y salí con paso 
ligero de los jardines, seguido por las 
pupilas cristalizadas del. centinela, y 
por su sombra difunta. . . 
'En el camino desierto me detuve a 
la orilla de un lago de aguas silen-
ciosas y borró una gota de sangre, 
que, cual un rubí trémulo, brillaba 
sobre un pétalo del divino crisante-
pno. Ignoraba si aquella sangre ca-
yí de mi puñal o si había brotado de 
la recóndita herida de mi corazón... 
. . . Solamente pensé, borrándola, 
que pudiera asustar a la adorada mía 
o mauchar su leve corpiíío blanco, 
al colocarlo, con mano temblorosa de 
amor, sobre su pecho. 
Froilán Turcios. 
D I A R I O DL LA M A R I N A . 
L A D I C H O S A E S T A 
B t B M i e f flaU^ • ^ ^ B P ^ • B ^ M S ^ ^ • • ^ A W das cantidades, atiende DE 
F e r n a n d o R o d r í g u e z 
CASA montada a la moderna con todas las comodida. 
des y la mejor situada en el giro de! servicio de 
cambio y venta de TITULOS DE LA RENTA, en to. 
das cantidades, atiende los pedidos que le hagan del interior por insignifican. 
tes que sean, desde un TITULO hasta 100, a los tipos m á s módicos que se 
coticen en plaza, recibe en pago todo valor cofizable. El que no conozca esta 
casa que pruebe y quedará complacido del puntual servicio, pues se compro-
mete a servir las ó rdenes el mismo día que las reciba. 
Pida precio y lo obtendrá con 15 dias de anticipación al sorteo. 
O B I S P O E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . - A P A R T A D O : 7 4 8 . T E L E F O N O A - 6 7 7 0 . - C a b l e : " F E R D R I G U E 2 53 
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S E C C I O N M E R C A N T I L 
E N L A S C A S A S D E C A M B Í O 
(A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
E n e r o 17 
P l a t a e s p a ñ o l a de 9 9 a 99T4 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a oro e s p a ñ o l de . y 
O r o anrver icano c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . 9 fs 10 
C E N T E N E S a 5 - 3 2 CQ p l a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 3 3 
L U I S E S a 4 - 2 5 e n p l a t a 
I d e m , eo c a n t i d a d e s a 4 - 2 6 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 1.10 
Matadero ladustrial. . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) ^ 
Banco Territorial de Cuba. 97 120 
Id. id. Beneficiadas 10 30 
Cárdenas C. Waier Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 35 60 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Ca. Industrial de Cuba. . . 110 120 
Habana, Enero 17 de 1914. 
El Secretarlo. 
Francisco SCnchez, 
V a ! o r O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULAN! F3 
O. A. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del fía. co ¿spafiol de la lela Je 
de Cuba, 2a 3 
Flata española contra jro español 
99 a 99^ 
Greenbackís coiiu'a oro español 







Fondos Híbüco^ Valer P\0 
tuipréuito de la República 
de Cuba 109 
Id. QO la ílepfi jlica de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . . 101 
Obligaciones primera blpo-
de la Habana. . . . . . 111 
Oulif acíonos segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana. . . . . . 109 
Obligacion&tj Ira. hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a Vi-
ilaclara N < 
Id. id. segunda Id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
td. primera Idem Gibara a 
Holguín N 
Id. Hipotecaria Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 101 110 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas * Elec-
tricidad de la Habana. . N 
Beños de la Ha vana Elec-
tric R a i l w a y's Co. en 
circulación. . . . . . . . N 
Obhgacionea generales (per-
petuas) consolidados de 
los F, C. ü. de la Ha-
bana N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works N 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"Ccvadonpa" N 
Id. Compañía Eléctrica d© 
Santiago de Coba. . . . 
, Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Klsctricidad de la Ha-
bana . 
Emurésltto de la RepflbJíca 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . , 
O.jüiiaciones Fomento ACT»-
rio garantizadas (en cir-
culación) . 
Cuban Telephone Co. . . . 
A C C I O N E S 
canco rrsuanol fl« la IBIS 
de Cufba _. . . 
Banco 'Agrícola fie .fuerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía ue Ferocdiriies 
Unidos de la Hibana y 
Almacenes de Regla Ll-
onitada. 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (Comunes) 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Id. id. (comunes) 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Crmercio de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id, id, comunes 
Compañía de Constrncclo-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Blectrio 
Rafiways L l g h t Power 
Pretferidas 
Id. id. Comunes 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Cuban Tedephooe Co. (pre-
feridas) . , « 
Cuban Telephone Company 
(comunes). 
Ca. Alulibrado y ICnelles 























Centenes. . . . « « . . . . 4-78 
Luises S-£* 
Peso plata esapfiola 0-60 
40 centavos plata id. . . . . 0-24 
"0 centavos plata iu. . . • . 0-li 
10 Idem. Idem, ideen. . . . . 
(Pasa a la página 11) 
l a Z a r z u e l a " 
Cuellos de Guipur finos a 75 cts 
Pañuelos bordados a. . . 6 cts. 
Pañuelos lisos a 5 cts. 
U n sombrero muy elegante $5.30 
ditos activos y pasivos de la extingui-
da, cuyos neg-ocáos de importación de 
peleítería seguirá eo el establecimáen-
to títraLado " L a Regenta" gito en la 
calle de la Muralla número 35 Inte-
gran Ja nuefva sociedad, con eaiáctir 
de gerentes, los señores don Rieardo 
Martínez, don Ramón Soy-re? López, 
don José Martínez Martínez, don Jo-
sé Escudero Oliver, quienes usarán 
indistintamente de la firma social, y 
Sendos IndustriaJes, los señores Anto-
nio Liiaúo Ciiítanedo, Leopoldo Pé-
rez Paisaa, Maximino Mouriño y Yi-
lacoba, José Miranda y Salas y don 
Dionisio Rodríguez Rodríguez, ics 
que han conferido poder general a sus 
empleados señores Leopoldo Pére:: 
Paosam, y Antonio Liaño Castañedo, 
al objeto de que les representen en 
todos los negotcaos relacionados con 
la admánás'tracdórn dte la citada Socie-
dad. 
D R . W E B E R ELIXIR Y POLVOS DENTIFRICOS DEL 
Los mejores para la conservac ión de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguer ías y Per fumer ías al por mayor 
C A R L O S T E R R E N . C R I S T O 30 T E L E F O N O A 721 









Nepíuoo W/z y Campanario 69 y 71 
TELEFONOS A-7604y 1604 
A l o n s o y H n o . 189 10-« 
N 
Si V d . tiene Blenorragia no lo diga a 
nadie, pero.... compre Cápsulas F R I N E 
y se curará. El medicamento más radical y 
moderno, sin inyeccioneŝ  
C 4016 30-17 N. 
E l p r o b l e m a a z u c a r e r o 
E L RENDIMIENTO D E LA ZAFRA 
Tenemos mucho gusto en publicar la 
carta siguiente. Dice así: 
Señor Director del DIARIO DE LA MA-RIÑA. 
Mi- respetable señor. 
En su bien dirigido DIARIO del 13 
del corriente, edición de la mañana, he 
leído un escrito de "Un bohemio/' des-
'de el central Stewart (Ciego de Avila), 
y la verdad es que como opina tan igual 
a mí, referente a los campos de caña, o 
sea como se presente la actual zafra, só-
lo quiere adherirme a los datos que da 
dicho dicho señor por cuanto en estos 
contornos de Encrucijada, Calabazar, 
Yiana y Santo, ocurre lo mismo en loe 
campos de caña, con la sola diferencia 
de que por aquí, muchos dejamos de 
limpiar los campos en el tiempo muerto, 
no por gusto, sino por causas que todos 
saben, así que la yerba prosperó más 
que la caña. 
Perdonándome la lata, y si cree justo, 
puede publicar estes cuatro verdades 
mal trazadas. % 
Quedo de usted affmo, s. s., 
Otro bohetrdo. 
Sociedades Mercantiles 
Habiendo quedado disuelta con fe-
cha 12 de enero, la sociedad que gira-
ba e¡n esta plaza, bajo la razón de 
Martínez y Suárez, se ha constituido 
con la denominación de Martínez. Suiv-
rez y Ca. una nueva que se ha hecho 
cargo de todas üas pertenencias y cré-
Por expiración de su .término, ha que-
dado disuelta, confecha 15 del comen-
te la soeiedad qtfle juraba en eista pla-
za ba jo la razón de Lezama, Larrea y 
Ca. hacálendose cargo de todos sus 
créditos activos v pasivos bajo la de-
nominación de Sucesores de Lezama, | 
UsaAegui y Co. de la que son socios 
gerentes, con él uso de la firma social 
los señores Augusto Lezama Reyes, 
Gregorio Usateguá San Pedro y Narci-
so Usátegui Lejarza; siendo dicha so-
ciedad continuadora de los negocios de 
la extintguida de Lezama, Larrea y Ca. 
deIIabi HEVES 
Babineyes, Enero 15. 
E l tabaco 
La enorme sequía que durante se-
tenta días nos ha hecho sufrir sus 
efectos y que tan contrariados nos 
traía en nuestras aspiraciones, ha ce-
sado ya, gracias a esto renace la espe-
ranza en el ánimo de los sufridos agri-
cultores que no contaban cosechar 
ningún tabaco este año a consecuen-
cia de dicha contrariedad, pero aho-
ra después de las lluvias es de supo-
ner que la cosecha de este año exce-
derá en mucho a la muy fecunda del 
año anterior, pues aunque la seca 
puede decirse que fué casi intermina-
ble no le perjudicó tanto por ser esta 
en su mayor parte tardía y estar en 
completo estado de "espera." Se ha 
procedido a la ipjreparación de terre-
nos para hacer nuevas plantaciones,' 
de la rica hoja, a cuyo efecto se cuen-
ta con gran número de posturas y re-
cursos de todas clases, pues los re--
faccionistas que pensaban cerrar sus 
puertas si la seca seguía, muéstranse 
satisfechos y optimistas, diapuestos a 
seguir con más regularidad que antes 
sus negocios. 
Felicitación 
Recíbala de mi parte muy sincera 
y efusiva el señor 'Herminio Navarro 
inspirado autor del trabajo que bajo 
el título <<:Una sorpresa" vió la luz 
en la edición de la tarde del DIARIO, 
correspondiente al día doce de los co-
rrientes y donde tan digna y mereci-
damente aboga por el prestigio del 
proletariado cubano. 
E l Corresponsal 
Cuando el rio «uena. agua lleva, dice el 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colomlnas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de la 
Habana. 
DENEGACION A DAVID ARANGÜ DE LA PATENTE DE LAS COMPUERTAS DE CARROS DE CANA. 
R E L A C I O N de las patentes de invenc ión nacionales de-
negadas desde el 20 de Enero a l 20 de Febrero de 1910 
FECHA DE LA SOLICITUD. 








Objeto de la Patente 
Un sistema de puertas 
sin forro alguno de 
tabla para osarlas en 
los carros de condu-
cir caña. 
Motivo ds ladenegaclún 
Por Interferir otra pa-
tente anteriormente 
concedida. 
Habana, 21 de Febrero de 1910.—El Jefe del Negociado, Pedro Arango. 
Vto. Bno., El Subsecretario, Luis Pérez.—El Oficial Jefe del Subne-
gociado, Elizardo Maceo Rizo. 
BOLETIN OFICIAL de la Secretaría de Agricultura, Comercio y Trabajó. 
Volúmcn VIII, núm. 21.—Marzo, 1916. 
JOSE G. MORALES. 
OFICIAL. DEL BOLETIN. 
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S E R V I C I O 0 E V A P O R E S DE U " U H I T E D F R U I T 0 0 . " 
S E R V I C I O D I R E C T O A N E W Y O R K 
C o m e n z a r á el dia 18 de E n e r o 
Esta Compañía de vapores que operará entre la Habana y New York, pon-
drá al servicio del público sus nuevos vapores de doble hélice, PASTO RÍES, 
CAíLAiMAiRiES y TENADORBS. De la Habana saldrá uno de estos vapores to-
dos los domingos a las 8 a. m. del Muelle de San Francisco (Machina), para 
NEW YORK DIRECTO, llegando a NEW YORK todos los miércoles, a las 
8 de la mañana. El servicio será d e pasajeros de primera clase exclusiva-
mente. 
RESTAURANT A LA CARTA, A BORDO 
En estos tres vapores habrá servicio a la carta en el restaurant en pe. 
quenas mesas reservadas a ese efecto. Todas las comodidades deseables. To-
dos los camarotes tendrán aire fresco y puro renovado constantemente. Ca-
marote» de comunicación entre sí, 29 baños privados en cada vapor. 42 ba-
ños de ducha. 
Bellísima terraza de palmas a I aire libre, sobre la cubierta superior, 
con uno dé los lados abiertos hacia el mar. No hay nada que ĵueda com-
pararse con estos nuevos y elegantes vapores, en ninguna parto del mundo. 
Colamente se llevarán 120 pasajeros, en un vapor de 500 piés de largo, cons-
truidos especialmente para este servicioy teniendo en cuenta el clima tropical. 
E X C U R S I O N E S E S P E C I A L E S A L C A N A L DE PANAMA 
(1) Vapor CARTAGO, sale de la Habana, Enero 17 a las 4 p. rm 
(2) Vapor PARISMINA, sale de la Habana, Enero 31 a las 4 p. m. 
(1) Vapor CARTAGO, sal« de la Habana, Febrero 28 a las 4 p. m. 
(1) Este vapor sale para Port Antonio, Kingston, Colón, Bocas del Toro, y 
al regresar tocará en New Orleans. 
(2) Este vapor saie para Puerto Limón, Colón y Bocas del Toro, y al regre-
sar tocará en New Orleans. 
Para más Informe, dirigirse a DANIEL BAGON, Agente en la Habana 
EDIFICIO DE LA LONJA DEL C0MEBCI0, 202 y 203.—TELEFONO A-7479 
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FOLLETIN 
H E C T O R M A L O T 
S I N F A M I L I A 
Obra laureada por la 
Academia Francesa. 
De venta en la librería Cervantes 
Caliano número 62 
CAPITULO PBIlflSBO 
E X LA A L D E A 
réoy expósito. 
Pero hasta la «dad de ocho años he 
ereído que, como los demás niños, te-
nía madre, pues cuando lloraba había 
una mujer que me estrechaba contra su 
corazón y me oprimía dulcemente entro 
sus hrazos para dormirme, deteniéndo-
se al sentir este placer las lágrimas que 
pa desprendían de mis ojos. 
Xunca me acosté en mi cama sin que 
nna mujer viniese a abrazarme v ouau 
do el viento de diciembre lanzaba la 
nieve contra los helados vidrios, «Ha 
jne cogía los pies entre sus dos manos 
y me los calentaba, entonando al mismo 
tiempo una canción de la que aún con-
servo en la memoria la música y algu-
nas palabras. 
Cuando guardaba nuestra vaca por 
los caminos cubiertos de hierba o en los 
matorrales, y la tempestad me sorpren-
día,veíala correr a mi lado obligándo-
me a que me cubriera con su zagalejo 
de lana, cuidadosamente puesto sobre 
mi cabeza. 
Por último, siempre que tenía alguna 
reyerta con mis compañeros, quería que 
la contase mis penas, y ni una sola vez 
dejaba de encontrar buenas palabras 
para consolarme o para darme razón. 
Por todo esto y por otras muchas co-
sas más, por la manera con que me ha-
blaba, por sus caricias y por la dulzura 
qu'e empleaba para reprenderme, creía 
yo que era mi madre. 
He aquí ahora cómo he sabido que 
era mi nodriza. 
^Ii pueblo, o para hablar con más 
propiedad, el pueblo en que me crié, 
pues no he tenido lugar de nacimiento, 
así como tampoco he tenido padre ni 
madre; el pueblo, en fin, donde he pasa-
do mi infancia se llama Chavanon y es 
tmo de los más pobres del centro de 
Francia. 
Su pobreza no la debe a su apatía o 
a la incuria de sus habitantes, sino a sn 
propia situación topográfica en medio 
de una comarca estéril. E l suelo no tie-
ne profundidad, y para producir bue-
nas cosechas serían necesarios abonos o 
mejoras que faltan en el país. Así es 
que no se encuentran (o por lo menoss 
no se encontraban en la época a que me 
refiero) sino pocos campos cultivados, 
al paso que se ven por todas partes vas-
tos terrenos cubiertos de brezos y es-
parto. En el punto mismo en que ter-
minan los páramos comienzan los are-
nales, y sobre aquellos mantículos so-
plan vientos que impiden crecer a los 
enfermizos árboles, cuyas torcidas y dé-
biles ramas se alzan acá y allá. 
Para encontrar frondosos árboles 
es preciso abandonar las alturas y des-
cender a los repliegos del terreno, en 
las orillas de los ríos, donde crecen 
grandes castaños y encinas vigorosas. 
En uno de esos replieges, en la orilla 
de un riachuelo que lleva sus rápidas 
aguas a uno do los afluentes del Loira, 
se levanta la casa en que he pasado mis 
primeros años, v 
Hasta que tuve ocho nunca vi en ella 
on hombre; sin embargo mi madre no 
era viuda; pero su mariáo, cantero co-
mo gran número de obreros del país, 
trabajaba en París, de donde no había 
regresado desde que tuve disgfcrnimien-
to para ver y comprender lo que me ro-
deaba. Algunas veces se recibían noti-
cias suyas por uno de sus compañeros 
que venía al pueblo con frecuencia. 
—Tía Barberín, vuestro marido está 
bueno; me han encargado que os diga 
que el trabajo marcha bien, y que os 
entregue este dinero: ¿queréis con-
tarle ? 
A esto se reducía lo que sabíamos de 
él; la tía Barberín se contentaba con 
aquellas noticias: su marido estaba bue-
no, no escaseaba el trabajo y ganaba 
el sustento. 
De que Barberín permaneciese tanto 
tiempo en París no se debe deducir que 
viviera en mala inteligencia con su mu-
jer. Seguía en la capital porque en ella 
había trabajo. He aquí todo. Cuando 
fuese anciano volvería para vivir al la-
do de sn mujer, y con el dinero que hu-
biesen reunido estarían libres de caer 
en la miseria durante el tiempo eñ que 
la edad le robase la fuerza y la salud. 
Cierto día de noviembre a la caida de 
la ta2*(l© un hombre desconocido para 
mí se detuvo ante nuestra puerta. Yo 
estaba en el umbral ocupado en partir 
un haz de leña. E l hombre levantó la 
cabeza mirándome por encima de la em-
palizada, y me preguntó si vivía allí la 
tía Barberín. 
Díjele que entrase. 
Empujó la barrera, que crujió en su 
vencejo, y con paso lento se dirijió a la 
casa. 
En mi vida he visto a un hombre más 
lleno de cazcarrias; grandes manchas 
de lodo, las unas húmedas todavía y las 
otras ya secas, cubrían su cuerpo desde 
los pies hasta la cabeza, y al mirarle 
no era difícil comprender que había 
hecho un largo viaje por malos cami-
nos. 
Al ruido de nuestras voces acudió la 
tía Barberín, y en el momento de pisar 
el umbral se encontró enfrente del re-
cién venido. 
—Traigo noticias de Paris— la dijo. 
Aquellas sencillas palabras habían 
resonado más de una vez en nuestros 
oídos; pero el tono con que fueron pro-
nunciadas no se parecía en nada al 
que acompañaba otras veces a la con-
sabida frase: "Vuestro marido está 
bueno, el trabajo, marcha bien." 
—¡Ah!^ ¡Dios mío!—exclamó la tía 
Barberín uniendo las manos;—¡alguna 
desgracia le ha ocurrido a Jérome 1 
—Es cierto, mas no debéis sucumbir 
al dolor; vuestro marido está herido, 
ésta es la verdad, pero no ha muerto; 
quizás quede lisiado. Por ahora está 
en el hospitaL Mi cama se hallaba al 
lado de la suya, y el saber que yo venía 
a mi pueblo me encargó que os partici-
para el percance. No puedo detenerme 
porque aún me faltan tres leguas de ca-
mino y la noche se aproxima. 
L a tía Barberín, ansiosa por saber 
más noticias, rogó al hombre que se 
quedara a cenar; los caminos estabaD 
muy malos; se decía que habían apare-
cido algunos lobos en los bosques; a) 
día siguiente continuaría el viaje. 
Sentóse el hombre junto a la chime-
nea, y mientras comía nos refirió de 
qué majiera había ocurrido la desgra-
cia: algunos marderos de un andamia 
cayeron sobre Barberín dejándole mal-
parado, y como se pudo probar que nfl 
estaba en su puesto, el contratista se 
negó a pagarle indemnización. 
—Es muy desgraciado el pobre Bar-
berín—dijo el hombre—es muy desgra-
ciado; cualquier picaro hubiera hecha 
su fortuna por ese accidente, pero vues-
tro marido no tendrá ni un céntimo. 
Y sacando las piernas de su panta-
lón, que-estaban tiesas bajo la capa qua 
las cubría de barro endurecido, no ce-
saba de repetir esta frase: "es ^ muy 
desgraciado/' con un dolor tan sincero 
que no costaba gran esfuerzo adivinaí 
el placer con que él mismo se hubiera 
lisiado a trueque de conseguir una in-
demnización. N . . 
—Sin embargo—dijo cuando íermmo 
su relato—yo le he aconsejado que de-
mande al contratista ante los tribu-
nales. 
—¡Un pleito cuesta mucho! 
—¡ Sí: pero cuando se gana • • • • 
' La tía Barberín deseaba ir a P* 
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ilacas de arte. 
De puro y delicioso arte musical. 
Así las disfrutarán mañana cuantos 
acurran al concierto matinal que ha 
a celebrarse en el salón do fiestas dei 
^otel Sevüla con el concurso do cinco 
alucinas de la meritísima profesora 
X^isa Chartrand de González. 
Un recital, primero de una seire, en 
1̂ que todo serán obras francesas. 
Y con ejecutantes que serán Marga-
Recital de piano. 
Y con ejecutantes que serán Marga-
rita San Martín, Mercedes Aguayo, 
B&try Caballero, Ana María Taldés An-
ciano y Rosario Dueñas. 
El Ministro de Francia, Conde de 
Cherg, presidirá la fiesta. 
Señalada ésta para las diez de la ma-
ñana a su terminación hará el profesor 
Emilio Agrámente un juicio crítico 
de las obras interpretadas, a imita-
ción de lo que está establecido en el Club de Piamistos, de Nueva York, 
Un detalle. 
A la prensa y al profesorado se les 
reservan asientos delanteros. 
Una boda más. 
Hay que incluirla en el largo y bri-
llante capítulo nupcial de Enero. 
Boda de una espiritual y graciosa 
señorita, Matilde Sellés, y el joven co-
rrecto y simpático Julio Fernández Mo-
rejón, la cual está señalada para el jue-
ves próximo, a las nueve de la noche, 
en la iglesia del Angel. 
Acuso recibo de la amable invitación 
que se sirven hacerme los señores pa-
dres de los novios. 
Xo faltaré. 
Concepción Gimeno de Flaquer. 
ía notable escritora española, que 
visita nuestra ciudad en estos momen-
tos, se propone dar una conferencia la 
semana próxima, patrocinada por la 
ilustre esposa del Presidente de la Re-
públióa. 
Hablará la conferencista del alma 
cubana y el alma española. 
Tema interés ante. 
j3n la iglesia d© San Felipe. 
Solemne, y tan lucida como siempre, 
de año en año, será la fiesta de mañana 
en honor del Milagroso Niño Jesús de 
Praga. 
Empezará a las nueve. 
Con acompañamiento de gran or-
questa se cantará la misa a cuatro vo-
ces del maestro Hermán, ocupando la 
cátedra del Espíritu Santo el Padre 
Euiz, el bien querido Obispo de Pinar 
del Río. 
Habrá procesión a las tres de la tar-
de por las calles. 
Y después del rosario, por la noche, 
el sermón del ilustre Prior de los Car-
melitas Descalzos. 
1 Para todos estos actos recibo de la 
señora Camila Chaves de Lombillo, 
presidenta de la Ai-chicofradía del Ni-
ño Jesús de Praga, atenta invitación. 
Muchas gracias. 
la respetable dama Isabel Placó viuda 
de Deetjen, y por el padre de la gen-
til desposada, señor José Lagos. 
Como testigos actuarán: 
Por ella: los señores doctor José 
Agustín Simpson y señor Abelardo 
liago. 
Por él: los señores Ixrais V. Place y 
Evelio Lago. 
Boda simpática 
En vías de restablecimiento. 
Así se encuentra ya, después de la 
penosa dolencia que lo ha tenido pos-
trado durante varios días, el joven doc-
tor Antonio Arturo Bustaraante, hijo 
del eminente jurisconsulto. 
Mal que Uegó a inspirar en algunos 
momentos serios temores. 
¡Ojalá que pronto, repuesto total-
mente, saludemos todos al simpático 
amigo! 
• • * 
Siguen las bodas. 
Para el viernes de la semana inme-
diata está concertada la de la señorita 
Consuelo Lago y el joven Juan B. 
Placó. 
Se celebrará en el Angel. 
Apadrinada será la oeremonia reli-
giosa por la señora madre del novio, 
• • • 
Del gran mundo. 
Un té ofrecerán esta tarde en su ele-
gante residencia del Cerro los distin-
guidos esposos María Iznaga y Bduar-
do Alvarez C erice. 
Se ha hecho una corta invitación. 
« • • 
El duelo de una dama-
Me refiero a Virginia Steinhofer, la 
joven y bella señora de Panne, que llo-
ra con aflicción profunda, inconsolable, 
la muerte de su amantísimo padre, el 
señor Eduardo Steinhofer. 
Un caballero excelente que baja al se-
pulcro víctima de cruel dolencia. 
Mi testimonio de pésame. 
• • • 
Traslado. 
El señor Juan Manuel Campanería 
con su distinguida familia, de la que es 
gala la blonda y bellísima Adelita, .aca-
ban de instalarse en im elegante piso 
de San Lázaro 69. 
Recibirán los lunes segundos y cuar-
tos de mes. 
Sépanlo sus amistades. 
Convedia. 
Una revista teatral más. 
Acaba de hacer su aparición edita-
da con el mejor gusto en los talleres de 
César García y Carlos Martínez, dignos 
de recomendación por el arte, esmero 
y delicadeza que saben imprimir a todo. 
Abre el cuaderno de Comedia, a mo-
do de prefacio, un bello trabajo del ilus-
tre González Lanuza. 
Texto e ilustraciones todo, por igual, 




Una boda elegante. 
Es la de la señorita Rosa Ajuria y 
el joven Ramón Blanco Ortiz en el aris-
tocrático templo de la Merced a las 
nueve y media. 
Otra boda. 
Se celebrará en la parroquia de Mou-
serrate, a las nueve, la de la señorita 
Pilar Radillo y el señor Fernando L. 
Acebedo y San Julián. 
Noche de gala en el Politearna. 
Es la velada semanal, sábado azul, 
con el aliciente del estreno de la pelí-
cula del hundimiento del vapor Cosme Herrera. 
Y los bailes que ofrecen en sus salo-
nes la sociedad Jóvenes Progresistas y el Liceo de Jesús del Monte, 
De disfraz este último. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
LA CASA QUINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
tara regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS P l a t a p u i n t a n a 
118 E . - 1 
CIRCULARES COMERCIALES 
Bajo la razón aocial de Menéndez y 
Rodríguez, se ha constituido con fe-
cha 9 d-el aafcual, -una sociedad para 
dedicarse al ramo de comisioues en 
general y de la que. son socios ge-
rentes con uso de la firma socáal, los 
señores don Jeeús Menéndez Valdés y 
don Pedro Rodríguez Saint Oair. 
O 
c 




Z A P A T O 
T A N G O 
TANGO SHOE 
DE FAMA Y MODA 
MUNDIAL 
P á r r a f o s de u n a c a r t a 
El notable poeta matancero, señor 
Femando Lies, ha. escrito una hermosa 
carta al elocuente y conceptuoso confe-
renasta, gran amigo nuestro, doctor 
Vicente G. de Castro, que el miércoles 
próximo dará una conferencia en el 
Ateneo. 
De esta carta extractamos estos pá-
rrafos que dan idea de la labor del se-
ñor González de Castro y que retratan 
su espíritu: 
"Admiro la tenacidad inquebrantable 
de su carácter» su cultura y su talento 
racional e intuitivo. 
También yo hago de apóstol y mi ra 
zón de ser ésta, precisamente, en esa 
razón que me doy de la vida propia, 
para enlazarla al núcleo de las genera-
lidades. Pueril, si so quiere, lo tangi-
ble de la crítica de mis juicios, me an-
tepone, me señala el derrotero invaria-
ble por donde ha de marchar durante 
una hora, un día, un mes o un año. y 
en ese trampolín donde gira un carác-
ter tan eventual como el mío, el que me-
nos conozco de todos los caracteres, en 
W naturaleza voltaria, cabe una sola 
y absoluta admiración, no para las es-
cuelas, sino para los hombres: admiro 
de un modo incondicional el genio de 
la especie, aunque personifiquen ese 
genio naturalezas tan antagónicas como 
las de nn Spencer proclamando la fór-
mula del gobierno-gendarme, ante la 
teocracia radical de un Vázquez Mella. 
Más aúft. desde el primer día eoncedí 
a usted todas las beligerancias de que 
ciertos espíritus tentaculares necesitan 
dotar a las personas en quienes buscan 
una prolongación de facultad personal, 
un coeficiente de carácter y de ener-
gía, una madura y reflexiva inteligen-
cia que inspire el respeto mutuo, que 
equipare las fuerzas mentales en pug-
na desde el primer momento en que dos 
naturalezas se exploran y se espían, pa-
ra formular el juicio que ha de pro-
ducir, en una y en otra, el veredicto de 
alianza, do menosprecio o de admira-
ción. 
Y yo fui desde el primer día un 
aliado de usted. 
Venga pronto esa "Visión inverti-
da'' que anuncia. Reir con el hígado es 
hoy una bella cosa. Todas las visceras 
rezongan ahora más y mejor que la de 
Hipócrates. El buche omnívoro del 
hombre mecánico soporta un optimismo 
que está pidiendo a gritos un Rabelais 
en cada conciencia. Yo sé que usted 
no buscará, como Pantagrüel, maravi-
llosas maneras de limpiar nada, y me-
nos al hombre, pero sí hará coincidir lo 
cómico y lo trágico en una mueca de vo-
luptuoso vencimiento. Esquilo y Ari-
tófanes se darán la mano cordialmente, 
vestidos de farándula, e invertirán sus 
papeles a discreción. Yo sé que usted 
sabe reir, amigo mío, si no como Voltai-
re, casi, casi como el ilustre y deshonra-
do Maquiavelo, cuyo nombro sirve al 
presente para bautizar antropoides en 
la fauna política y social. 
Perdone la moca-na y cuénteme en el 
número de sus mejores y más cordiales 
amigos, 
Fenumdo Lies. 
E X Q U I S I T O 




C ó m o s e c o n s i g u e 
l a h e r m o s u r a ? 
Hace tiempo que usted desea en-
gordar y no lo ha conseguido. Esto 
es lamentable, pues sabido es que en 
la belleza de la mujer inífluye pode-
rosamente la hermosura y efl. tinte 
precioso de unas mejiíllas rosadas, 
síntoma de la riqueza de la sangre. 
Esto lo consigue usted Itomando el 
•'Dogor." 
No pierda tiempo, tome el "Do-
gor" y quedarán cnimplidos sus de-
seos. 
Escriba usted al señor Piróspero 
Aseneio, apartado de correo número 
1,057 y le remitirá informes y folle-
tos gratis para el uso del "Dogor." 
' DIA DE CAMPO 
E N L A F I N C A " L U I S A " 
A la cortés mvitajeaon ¡cfiel rico pro-
pietario señor Rafael Hernández y 
González, respondieron gustosos los 
invitados y ftodOs so presentaron en 
la Estación Teimmal a tomar el tren y 
a disponaree a pasar tm día de campo 
en la extensa y fértil f&nea que en 
Aguada de Cura posee dioho seor. 
Todos alegres y bien ¡previfertos de 
vituallas partieron en el tren de Güi-
nes y llegamos a la finca a las 10 y 
minutos. AMí esperaba a los inv:la-
dos el antiguo, y laboriobo arrendata-
rio señotr Gerónimo PuiLdón, "Don Ge-
rónimo2", como carioeamesute se le lla-
ma en toda la coonanca. es el patriar-
ca de la Aguada, hace treinta y cinco 
años que reside en ella; allí ha crea-
do una muneroea familia, se ha casa-
do la mayor parte de sus hijos y casi 
todos están establecidos en la misma. 
Reforzados los estómagos como pri-
mera iprovidencia. y todos animados y 
olvidando las eonitrariedades do la 
ciudad, se dispuso la marcha para el 
asiento pTiwipal de 'La liuisa. <jTse ha-
ce treinta anos tiene arrendado y cul-
tiva coo esmero y gran provecho, el 
incansable y laboñotso veguero Fer-
nando Pinera, 
Era su ve<ga el objeto principal de la 
excursión, el exanmuar y admirar su 
excelente siembra de tabaco, y en ho-
nor a ¡la verdad no podemos por me-
nos -que admitir lo que en varias oca-
siones nos han dicho personas peritas 
en la materia de que en toda ta pro-
vincia HÍV se jCUu&a S taiaco en tan 
G O L A S : 
\ 
S E acaba de recibir u n surtido 
selecto y exquisito. 
Y t ambién grandes novedades en encajes y adornos 
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ercelentes condiciones con tanto esme-
ro y tan extensamente, como en la fin-
ca La Lmisa de Aguada de Gura. A 
más de millón y medio de matas aa-
cienlde la eiembiia hecha este año por 
el aunágo Piñera, la quo puede coimpe-
tár con i a mejor de sn clase. 
Los alegres excursionistas después 
de hacer honor al suculento almuerzo 
criollo cony que los obsequió el apla-
tanado astur Fernando Piñera, visi-
taron la expléndida cantera, que tre-
no la finca, la que no obstante estar 
sin explotar, so pudo juzgar sus ex-
celentes cualidades por iLos bloquee 
hermosísimos -que estaban extraídos. 
Agradecidos a las de/lieadas aten-
ciones del señor Hernández y sn dis-
tingmda familia y haciendo fervientes 
votos por la salud del 'buen annigo Pi-
ñera, hoy algo delicado, regressumos 
todos por el tren d§ la tarde, prestos 
a comenzar nuestras labores diarias, 
de buenos ciudadanos. 
M. C. P. 
MUJERES DEBILES 
Las mujeres débiles y enfermizas 
se curan prontamente con el uso de 
las obleas del doctor Yemezobre, re-
constituyente admirable que posee la 
cualidad, desconocida hasta lioy de 
hermosear ios senos. í>e vende en su 
deípósito el crisol, neptuno 91 y en 
todas las farmacias. 
[ S P K T A O J L O S 
PAYiRí/r.— A las ocho v media: 
^Tosca." 4'El sexo débil." 
ALB1STJ, —A las ocho y media: 
"La aguja hueca." 
POLiTPEAMA. —Cine Santos y Ar-
tigas.- "Satanasso." 
MARTI.— Tandas, ' 'La golfemia," 
UE1 Contrabando." "La gente seria." 
HEREDIA. —Tandas: "Los tres 
gorriones." " L a danza sampaguita.'' 
"La moral en peligro." 
AL/HAMB'E.A. — " E l niño perdi-
do;" " E l 13;" "La supresión de la 
zona." 
CINE NOBMAl —Tandas. Estre-
nos. 
TEATRO APOLO. — (Jesús del 
Monte y Santos Suarez.) Grandes es-
trenos diarios. Los domingos1 matinée 
con regalos para los niños. Muy pron-
to gran sorpresa al público. 
Plaza-Garden 
Il««tanrant. Habitaciones cor̂  viarta 
«I Prado r Maleeón. 28 olases de he-
lados. Especialidad en Biscuit g'ioé. 
Boheraia. Sr. sirven a domicilio. 
H * E . - l 
FaganT£ cono UN RAflO Dé L I L A S FRdSCAS — 
PERFUME D£ ULTIMA MODA 
PEVéNTA dN TODAS LAS PfRFüMEBIAS. 
OéPdsiTo:LASRLIPÍNA5T6«.CAFAei 9.-
- T E L A - 3 7 8 ^ . -
De J e s ú s d e l M o n t e 
AI señor Capitán de Policía 
Se hace cada vez más necesari», 
qne el señor Capitán de policía de ttM 
te tarrio, tome enérgicas medidas,. ̂  
' ñin de evitar liechos escandalosos coj 
mo el sncedido en el eafé "Apolo/ 
Ion de nn grupo de niños malcrialoaf 
faltaron al respeto al dneño del esta* 
bíecimiento—persona mny estimable 
y qne goza generales simpatías en to-« 
das las clases sociales y comerciales 
de esta localidad—al público qne ŝ  
hallaba en la sala del café y a Tarioal 
dependientes. 
El Corresponsal. 
AGUA MINERAL A 4 OENTAVOfl 
LITRO 
Se obtiene por cualquiera con la Sal 
artificial de Vicliy Erba. 
La preparación es fácil y rápida. 
Pídase en las Farmacias, cajitas pan 
ra doce litros. 8. / 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Corredoi*. OficJna, Cuba 32. de 3 a 5. Te-
lé fono A-84Ó0. Dinero en hipoteca en to-
das cantldade?. a l 8 por 100. 
S38 26L-8 £ 
H a v a n a Y a c h t C l u b 
Mañana lomingo, por la tarde, ten^ 
drá efecto en el ''chalet" que en lm 
playa de Marianao posee el '^Havan^ 
Yacht Club" la junta general anuaj 
para la elección de nueva directiva. 
Se nos encarga supliquemos por estaj 
medio la más puntual asistencia a la( 
sesión que se abrirá a las dos de \a( 
tarde. i M. L. de Linares. 
Razonamientos sobre armas y cartuchos 
R i f l e s d e r e p e t i c i ó n Pe/n/ngtOfi-
De varios calibres; pero todos construidos según 
los principios "Remington." 
Por u n p u e r t o l i b r e 
Loemos en nuestro colega 4'La Voz 
del Pueblo," de Guantánamo: 
A virtud de una carta, que por la Co-
misión que labora para obtener que 
Guantánamo se declara Puerto Libre, 
se le remitió al Senador Ledo. Gonzalo 
Pérez Andre. indicándole la necesaria 
formación de un Comité para este ob-
jeto y ofreciéndole la presidencia del 
mismo, al Senador Pérez André con-
testó inmediatamente con el siguiente 
despacho telegráfico: 
^'Habana, 10 Enero. 
Soler Ganáis.—Guantánamo. 
Aplaudo constitución Comité Propa-
ganda, aceptó presidencia honoraria, 
necesaria campaña prensa.-—Gan^/' 
En ese sentido se vienen también in-
teresando valiosos elementos e institu-
ciones de annela ciudad 
Punto N o . 7—Limpieza p o r la r e c á m a r a 
IODO rifle debe limpiarse después de usarlo, pues 
de ese modo dura casi indefinidamente. El cañón de 
. un rifle, es, en realidad, la pieza más delicada del arma. 
La bala recibe su impulso final en la boca del cañón y el 
estado de ésta determina la precisión del tiro. 
Los rifles que han de limpiarse por la boca del cañón son, 
casi seguramente, malas armas para hacer buenos blancos. 
El meter y sacar la baqueta con trapos por la boca, tiende 
á dañar el cañón. Los rifles "Remington," de desarme fácil 
pueden limpiarse por la recámara, evitándose así dañar el 
cañón y el empujar la materia extraña hacia el mecanismo 
de disparar. El limpiar un rifle por la recámara es un de-
talle más importante de lo que generalmente se cree. — 
Laa armas y los cartuchos ̂ «ninyíon-l/WC se venden en los establecimiento» 
principales del ramo en todaa ¡urtes. Léanse estos razonamientos para 
estar enterados. A solicitud ae envía catálogo y cromo para colgar, gratis. 




•UNION METALUC CARTR1DGE CO. 
NEW YORK 
G I N E B R A Aromát ica de W o i 
jej^ U N I C A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S EXCLUSIVOS 
= = K N L A REPUBJLICA» 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a n a 
E n e r o 1 7 d e 1 9 1 4 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o 2 c e n t a v o s . 
C I N E S C O R R E C C I O N A L E S 
g Películas Parlantes ¡¡= • • 
E l joven doctor X , es mi hombre in- meutos en pomos resobados y un ca-
tfltante de buenos sentimientos, muy n:a¿tro mug.rento, sórdido, espantoso, 
• generoso y demasiado impresionable, donde yacía, una mujer joveu, amain-
A'ive cre^-endo en la honradez de to- lia, depauperada por la enfermedad y 
xlos los hombres y piensa que d soi es la v ig iha . . . ^ í, 
el océano-de la energía, de la belleza, i 'aguardando aítaud y sepultura, 
del amor que emhriatga todas las al- ¡ —Somos todos, ciegos, decía inte-
rnas . . . " 
¡Muv hermoso todo eso! 
Hace va bastantes días iba por la 
^Calzada* de Galiano en dárecetón 
rioírmente, con el poeta. Todo lo qTie 
constituye nuestra existencia, nues-
tros pensamientos, nuestros sentires, 
aseméjanse a las flores en \m basque 
d e 
bían sido ya emitidos bajo diversas 
I formas v repetidas veces por los anu-
igos y apasionados del insigne Maura, 
i enemigos naturales más o menos jus-
' titicados, del actual gobierno. 
E s un éxito periodístico del que he-
mos de felicitaimos los que para el 
Ide ias joyas musicales de Wagner, es- DlARI0 trabajamos, porque confirma 
(i^pa ei DIARIO DE LA marina.) | tá capacitado para apreciar este acón- de nuev0 el &cierU> que signmca na. 
L a última decena. Lo universalmente'el P ™ « r día-
clásico. Los poetas llorones.— L a ' ^0 ^ay para qué decir que las loca-
sangre española y la peseta enfer- Edades para las cuatro audiciones, es-
ma.—Optimismo de un cuentaoo- t^n acotadas. 
! tecmiáeirto en todos ¿us detalles desde Ihar l o g ^ 0 P f » nueStT0 P 6 ^ 6 ^ 0 
una colaboi-acaon tan recia en la ex-
: <>'>n, tan iudepeiulieiite y tan per-
^San Lázaro, cuando se encontró de árido, inculto, espantoso. Sobre la tie-
I pronto con iin señor como de sesenta rra no se advertirán ni los rastros de 
Py cinco años, alto seco, la cabeza un nuestro paso par el mundo, donde se 
'tanto indinada sobre el pecho. Vestía acumula el odio, el germen de todas 
Mfe chaqué obscuro, larguiísimo, cerra- las concupiscencias; donde los hom-
'do cayendo hasta las rodillas mages- bres son malos unos para otros.. . 
tuosamente sin fcemar ima sola arru- | E n fin, aquella impwesaón pasó en 
g-a. como las dalmáticas medioevales,; el alma ingenua del Doctor y no so 
ív hasta evales enteras; el pantalón, de aaerdaba de semejante asunto, cuando 
'igual paño que el chaqué, recto de nuevo volvió a encontrarse con el 
sebre la , bota bien lustrada, y majestuoso chaqué pendiente de los 
ambas prendas gastadas per el uso y .altos hombros del viejo desgraciado; 
el cepillo, pero sin nna sola mancha'y de nuevo le cerró el paso aá tra-
'que denotara en su dueño descuidado ,tar de escurrirse para evitar sa-
abandono. A la cabeza un sombrero de ludos y frases de reconolimieinto. 
paño flexible y camisa., cuellos y cor- —lYamos. pensó, me ha reconocido 
bata, puk-a-as y estiradas. y quiere significarme lo mucho que 
E l joven doctor disponíase a dejarle 'me agradece el pequeño favor recibi-
i3a derecha, poro el anciano, como si do. 
' adivinara su intención, cerróle el paso 
rirentista.—El estatuto de la manco-
munidad catalana. E l estreno de 
"Parsifal". Oena wagneriana.—El 
señor Andrade gana 2.50. Un admi-
rador j diez reales en calderilla.— 
Efecto de un artículo del Diabio de 
1.a Marixa.—i Feliz año nuevo 1 
Barcelona, Diciembre 31. 
E s detalle curioso el de que todas 
las mesas del "buffet" del teatro y 
las del Círculo del Liceo, que, está en 
el mismo edificio, están hace ya mu-
cho días comprometidas por socios y 
propietarios de localidades para cenar 
en el entreacto de 12 a 1 de la madru-
gada, la hora del tránsito del año 1913 | 
al 1914. Luego^ continuará la 
sonalmente acentuada en el juicio 
Amables lectores, señor Drector, 
compañeros estimados, 
¡Feliz Año Nuevo! 
b. F E R R E R B I T T I N T 
D E N U N C I A S 
Todo el mundo debería denunciar 
a las madres crueles, que dejan su-
frir a sus hijas, no dándoles aguar-
Isentación, que terminará aproximada- i de uva rivera, lo único que ali-
L a postrera decena de didembre, la mente a las, tres de la mañana. I v ía los dolores periódicos propios del 
que pudiera llamarse el epílogo de los I Realmente el paso de uno a otro año ¡tel10 se:í0- Se vencle ^ ^ o ^ 8 * 7 
los fastos del arte. 
l a l propio tiempo que le dijo con voz 
^lúgubre, tremola, bañada en lágrimas: 
—¡Caballero, un socorro! 
Levantó los ojos asombrado nuestro 
amigo v vió un rostro que revelaba el 
Pero su estupefacción fué grande 
cuando le oyó decir con aquella voz 
temblorosa y lúgubre que harto cono-
cía: 
—Caballero, un socorro; tengo a 
mi hijo de cuerpo presente, solo. 
i más hondo dolor. Temblábale la bar- abandonado, en una miserable babi-
ba bien rasurada al igual de las meji- j tación, y busco almas buenas que me 
lias, v el blanco bigote, caído con cierta | ayuden a enteirtrarlo. 
nobleza, estaba embellecido por el ro-
cío de llanto reciente; la boca se con-
traía en mueca angustiosa que impre-
sionaba tristeantente. 
—Caibaillero, continuó, tengo a na hi-
— E s claro, pensó el cándido del 
doctor, a este hombre se le morirá to- te prosaiico, pero necesario, al .día si-
doce meses ti-anscurridos, repite siem-1 en compañía de l a sublime musa del 
pre sucesos iguales o análogos que la egregio, teutón, es una realidad muy 
crónica,, con una monotonía de noria | parecida a un sueño que pe rdu ra rá en 
en actividad, prende sáempre en sus' 
páginas para hablar de efemérides 
grandiosas, como el nacimiento del 
Mesías y la degollación de los Santos 
Inocentes o para describir das piatriar-
cales costumbres familiares de Xavi-
dad exhornadas con "todo el aparato 
que su interesante argumento requie-
re**, rabeles, zambombas, panderetas, 
almireces y demás elementos de es-
truendo y tormento que ensordecieron 
a nuestros padres y con los cuales nos 
ensordecen nuestros hijos (y por mu-
chos años sea) antes y después de ha-
ber ingerido el cláeiico pavo y su in-
terminable séquito de turrones, maza-
panes, barquillos y vinos de toda cas-
ta y linaje, desde la humilde mistela y 
el democrático peleón, hasta el Mála-
ga, al Oporto, el Madera y el cursilísi-
mo champaña; sn olvidar como rema-
da la familia y hasta el gato, por el 
orgullo mal entendido, de no llevarla 
a un hospitai. ¿A quién se le ocuirre 
j a de cuerpo presente, sola, abandona-jen tal estado de pobreza tener bijos 
da cu una miserable habitación, y bus- enfermos en una habitación donde de-
•co almas buenas que me ayuden a en- ;be faltar hasta el aire? 
terrarla. ^ do nuevo vació sus bolsillos en las 
Sintió el pobre doctor al oir aquello manos del anciano padre sin ventura, 
una sacudida tan honda, una compa- que se despidió de él con el mismo ce- L ] ^¿naido lector, acompañando la des-
sión tasn aguda, que maquinalmentte, remonial de la vez primera ¡podida con lágrimas, que ellos, los va 
llevóse una mano al bolscllo y lo vaeió | Y no faltaron después las visiones tes? ¡hijos de mi alma! 
en la temblorosa del infortunado pa- de miseria y las consideraciones filo- ^ iúeve nue cae silenciosa, o con e l ) ™ ^ Jd'eVaJ 
,dre. pidiéndole excusas por U n peque-1 sóf icas obligadas. \ ̂  ™ e ^ e deprende del cielo con I ̂  A aqUel en c a M ^ 
ña dádiva, que no era pequeña, caer- j E n fim, aquello pasó como todo pa- misteríoso r i t m o . . . . . 
tamente, aunque hubiera querido te-|sa en el mundo y ya no se acordaba Loí? cronistas patrios, registran en 
guíente, el ácido cítrico amablemente 
asociado a la magnesia o cualquiera 
otra pózáima farmacéutica de pareci-
da acción. 
Los poetas llorones y vacuos, can-
ban (con cantos rodados las más de las 
veces.) la salida del año con muchos 
adioses dicbnKi pti nimios ofensivos na.na 
E l señor Andrade. ha ganado dos 
pesetas cincuenta. 
¿Verdad que esto dicho así, parece 
e Itítulo de una película cómica ? 
Ptoe^ no lo es. Se trata del señor Go-
bernador Civil de esta provincia^ el 
respetable señor don Rafael Andrade, 
quien hace díia.s recibió anónimamente 
una participación de O'SO pesetas para 
la lotería de Navidad, que le regalaba 
un admirador. 
Y resulta que el número ha salido 
favorecido con un premio pequeño y 
que el admirador, un. modesto obrero, 
se ha presentado a nuest ra primera au-
toridad civil, poniendo en sus manos 
los diez reales, en calderilla. 
E l señor Gobernador, respondió a su 
donante: 
—Le agradezco la distinción de que 
me hizo objeto. G-uarde usted esos diez 
i cales para el año que viene, en que si 
•usted continúa siendo a dimirador mío 
y yo Gobemadcr de Barcelona, juga-
remos juntos en el sorteo de Navidad 
para, ver si sacamos el gordo. 
Ni que decir tiene que, si, como de-
sea el señor Andrade, cae el gordo en 




sus anales la continuación de nuestras 
desgracias en Marruecos, donde se rie-
ga próvidamente 'la tierra mora con 
sangre joven de la moeería española 
sacando de camino, a tirones, de las 
arcas desimedradas de la Nación, las 
ner aUí cien veces más para dárselo, ¡nuestro docter de semejante asun 
E l viejo, todo conmovido estrechó [ to, al tomar asiento, el miércoles 
•«¡nitre srts manos una del doctor, lie- pasado, en un banco del Parque Cen-
drándola a la altura del corazón, y con- tral, para contemplar a su gusto la 
-tinuó sn camino sin añadiir inútiles par fachada del Centro Gallego, 
•labias de agradecimiento. I Muy distraído ewtaba cuando sin-
E l docter "al separaims de él tuvo la ' t i ó de pronto que alguien se sentaba poetas enfermas de que nos hablara 
vi :ón horrible, tenaz, de un cuairtucho a su lado, diciendo al propio tiempo villaverdo, el insigne, y que al paso 
sucio, obscuro, mal oliente. Dios sabe con voz lúgubre, tremola, empadada j qiie T m m llevan trazas de motrir, si 
'donde contendendo por únicos muebles en lágrimas. 
una mesa destartalada, con medica-j —Caballero, un socoiro: tengo de 
. cuerpo presente a mi esposa, sala, 
T , T « „ ^ T - r T - , T , ^ - ^ ^ „ i + r i „ _ „ abandonada, en una miserable liabita-UN I N G E N I E R O se solicita para . . i v. cion y busco almas buenas que me 
Volvióse el doctor como ti le hubie-
ra picado una víbora, harto conven-
y da inspección de la maqumaria de una ^ ^ 
fábrica y al mismo tiempo para ocu-
par un puesto en la oficina, que será 
según sus antitude* y conocimientos 
en contabilidad. 
Se quieren referencias, tales de su 
honorabilidad, de sus aptitudes y co-
liocimaentos_en tarle, no seguramente por el dinero 
perdido, sino por el engaño a todas 
luces miiserable. Contúvose sin em-
bargo, y exclamó con tonos de piedad: 
-¡ Pobre señor! Y luego ¿ a qué ho-
ra ha muerto su idolatrada esposa? 
Dios no lo remedia. 
No habamios con motivo de ê te ín-
dice, de la Lotería Nacional, por que 
lleigaríaraios al paroxismo. Cuentaco-
rrentistas del Bamoo Hi'snano-Araeri-
cano conoceinos one nensaba seriamen'-
te en su suerte de Na\ndlad para evi-
tar la bancarrota en que de hoz y coz 
cido entonces de que había sido dos le metifí .la git.naeión. de mamento pro-
veces vilmente engañado por un viejo ca£ria ^ ^ ^ ^ Q wfcableciutíento 
timador, y tal fué su ira, que estuvo a ê r é d i t o , 
punto de arrojarse sobre el y maltra-' 
tres mil duros en cuartos tendrían 
muchísimo que contar. 
Chicago, 26. 
L a señora Brackett Bishop pasó por 
el dolor, hace veinticinco años, de per-
der las dos liijas que tenía. 
Llegada ahora a la edad en que se 
hace sentir más vivamente el calor de 
la familia, dicha dama quiere rodear-
se de nuevos hijos adoptivos. Pero 
desea que esos niños sean elegidos con 
cuidado. Así, ha encargado a sus ami-
gos del trabajo de buscar quince huér-
fanos, que ella adoptará. 
Todos esos niños deben tener la 
misma edad, debiendo haber nacido av 
fines de 1912. Tendrán que ser de una 
salud completa, y poseer una despier-
ta inteligencia. 
Nada tendrán de común entro sí-
Cada uno de esos hijos adoptivos re-
presentará una rama de la raza bu-
mana. 
E n la paz de su hogar, la señora 
Bishop reunirá a un negro, un árabe, 
un japonés, un alemán, un indígena 
de la Malasia y otro de la India, un 
escandinavo, un irlandés, un yanqui y 
varios representantes de la Amén3a 
del Sur. 
Toda la familia humana se juntará 
bajo el mismo techo y recibirá una 
educación común. 
Y esa reunión de todas las razas se-
rá una imagen de la propia América. 
ACADEMIA MARTI 
CORTE Y COSTURA 
D i r e c t o r a S r a . G i r a l , 
C0RTEmi5 
M / f R T l 
Fundadora d« 
este sistema ec 
MedaUa de oro 
primer pren,¡Q 
d e la Centra] 
Marti y la Cre-
encial que me 
autoriza para 
preparar al ani-
ñas para el pro. 
fesorado c o o 
opc ión al título 
de Barcelona. 
L a alumna después del primer mea 
puede hacerse sus vestidos en la misma. 
Dos horas clase diaria $ 5-30, alternas 
$ 3 al mes. 
Animas 39, esquina a Amis tad 
13591 alL 12-1 
lipa 
ORQUIDEA 
F L O R E S D E ORQUIDEAS el perfume ftrrorlto d« 
a Sociedad Londinense, la flor preferida por Le** 
Cliamberlain, el célebre ministro iaeléa. 
E S E N C I A , POLVOS Y L O T I O N 
NO hay nada igual ni más nuevo. De renta en t* 
das partes. Al por li-aror 
L a s Fi l ipinas, San Kafaei 9.-Tele. A-3784 
C 4437 alt. 8-17 
tuyan garantía; se desea saber su 
edad, ertado v nacionalidad, en el ca-
so que €l título sea extranjero y no 
esté rivalidado. no es óbice. 
Dirigirle a A. M. Apartado 825, 
Habana. 




\ Calientes y Fríos 
1 ) B A R B E R I A 
^ Amargura 52 
— A las dos de la madrugada, ca-
ballero. 
Por lo que partiúcidarmente «e refie-
re a Cataluña y a Barcelona, la déca-
cacLa que hoy expira señala heehos 
initeiresantes. 
E n T*n¡niie.T luigar, figiura la labor efue 
está Uevándloee a cabo para dar la úi-
D1AR19 de la Marina., que cg en 
Barcelona un periódico familijir, ka 
venido a serlo muchísimo máK con mo-
tivo del resonante artículo de siu in-
sisme colaborador -T. circulando estos 
días de mano en mano con una curio-
sádad .extraordinaria. 
De mí. sé decir que se acercan a tres 
docenas las cartas que he reeibido pi-
diéndomle el número para leer el ar-
tículo íntegro, no habiendo podido 
complacer sino a determiinados ami-
gos a quienies con promesa de devol-
V'érmclo, he prestado el ejemplar que 
como corresponsal recabo. 
Naturalmente que las controversias 
han sido apasionadas en uno y otro 
sentido, pero todos reconocen que la 
autoridad y el apellido del autor de la 
vibrante correspondencia han dado a 
;ésta una resonanicia extraordinairia, 
apesar de que les juicios expaiestos ha-
L O N G I N E S 
F I J O S C O M O E L S O L 
r s 
C U E R V O Y S O B R I N O 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 260. Telég. Teodomiro. 
A LOS I.VnrSTRlAXES. SE VEXDE UWA 
caldera de 20 caballos y un motor de vapor 
de 15 caballos. Puede verae funol(manido «a 
la calle de Zirlueta núm. 48, dond« infor-man. 609-«10 8-14 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, :plA. 
ta y objetos de valor. 
L a casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
L A R E G E N T E , Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A 4376 
.62 
A las dos! . . . ¡ Qué casuaJidad! tíw» mano a l estatuto de la mancomu-
26-17 IX 
Y A PRECIOS B A R A T O S 
MIMBRES de todas o t e 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oí ic lni 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
OBJETOS de M A Y O L I C A , 
LAMPARAS, 
PIANOS ' T H O M A S F I L S " 
RELOJES de pared y de bolsillo, 
JOYAS FINAS. 
Pudiera haberse muerto a las diez de 
la mañana, con sel. Ocho horas, de 
gran alivio para usted ¿Y de qué mu-
rió la ¡buena señora? 
—De uin cáncer en el estómago, ca-
ballero. 
- De un eánceir en el estómago? 
11 Qué casualidad, debiendo haberse 
muerto de una mdi^LStióu! ¿ '̂0 hu-
biera sido mejor? j Y qué edad tenía 
jla infeliz dama? 
i —Sesenta v tres años, cinco menos 
que yo, caballero. 
—1& w .'¡< v tres años? E s mucho 
vivir, oréftlo uptocL l A quién se le ocu-
nidad cataliana. E n Barcelona se han 
reumádo los Presidentes de las cuatro 
Diputaciones catalanas y han conve-
nido que el 8 de enero próximo s© con-
voque la asiamlhlea de delegados. <el 9 
la de de diputaciones y <pie en la se-
mana siguiente cada una de las cor-
poraciones apiruebe separadamente el 
i repetido estatuto. 
Otro de los grandes acontecímien-
tos lo conisttuye el estreno de Parsi-
fal. que se realizará esta noche en el 
Gran Teatro del Liceo. 
L a mairavillosa creaeión de "Wag-ner 
(pie por primeira vez va a ser oída en 
.rre morir a los sesenta y tres años tan nuestro primer teatro lírico, a la ex-
iíllena de calamidades, pudieudo niiorir 
ia los dáeeioehó en la primavera de la 
B a h a m o n d e y C o . 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
: ( P O R B E R N A Z A 16 ) : 
juventud ? 
¡ Al Itop 
• el doctor 
pócritamentc, que, por instinto, se 
(apartó llamando a uu guardia. 
En la Estación de Policía hizo el 
.doctor al ofkáa.l de carpeta la rela-
ción de lo ocurrido y ayer celebróse 
•el juicio en la Corte Correccional. 
E l juez, señoras y señores, hace en 
pirac.ión de los treinta años en que la 
ley vinculó ¡la explotación de la obra 
en la familia del glorioso miisico, ha 
• a eeie pumo del diálogo dewertad'o una estnectación enorme, y 
miró o su interlocnitor y todo BaTeelona está nendiente de cpcu-
inia^uiiuiJnienU' se puso do p ié ; vió i ehar coitno en los nórticos y ventanales 
tal ferocidad y tal oiniamo pintados'. del Ticeo uuOKMMSéf̂i las tromnetas. a 
en -u rostro, antes eomipunsgádo Id- las diez de esta noche, la ent'rada del 
Kev d-̂ l frím'ajl. el pecador y arrepen-
tido Amfortaí. 
Los nntémretes de 3 a magnisítral ohra. 
son todos ellos 'artistas de reconocida 
fama. E l decorado ha s-ido nintado rtor 
escenóírra.fos tan .reputados como T i -
lomara, Junvent y ÜMoraffas y Al^rmia. 
y el vestuario así como la macruinaria. 
« t e momento las diligencias para que lia ilnmínación y dem .̂̂  elenieutos míe 
,:el noble anciano ingrese en el Asilo | renui^re la eíacénografía, son acabados 
|de mendigos... que es tanto como j modelos de arte. 
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54 , O'REILLY, 54 
TELEFONO A-3589 
A R O M A P O R T O D O 
CON PREFERENtIA, MODAS, CUCHILLERIA, JÜGÜETES, GRAFOFONOS Y DISCOS, 
PERFUMERIA SELECTA, EFECTOS DE ESCRITORIO, EFECTOS DE BASE-BALL 
c 3934 alt 9-N 
| enviar allí 
íf uñera ría. 
141 E.-1 
la agencia gratis de una 
C. 
Todo ello, da derecho a esperar un 
éxito clamoroso, pue? Barcelona, pue-
blo artista por excelencia, conocedor 
C O M P R E S U S M E D I C I N A S 
E N L A D R O G U E R I A 
D R . P I Ñ A R 
C a l i a n o y V i r t u d e s T e l . A 4 2 2 4 
I N S T A L A C I O N M O D E R N A 
M E D I C I N A S F R E S C A S 
I m p o r t a d a s d i r ec tamen te . 
e » % # i / M r k í P0R MEN8AJER0S A TOM LA CIUDAD S E R V I C I O [p0R m m A TflDA LA m 
A B I E R T A D I A C H E . 
T E M U E R A S S I N I R A E S P A M 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
Cupones y Libretas de Ahorro: 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
Tlafes Gratuitos Frara'os de Constancia y Propaĝ nd* ' 
Llera idi y Cia.-S. Rafael 1 Habar»» 
